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.REMERCIEMEWTS.
Ende.h0Jr./.> de./.> 0bMA Va.te.Wt/.> e.dé.-6 daM .te./.> 6-{.e.h e./.> de. V JAde. de./.> PO/.>te./.> ,
no/.W te.noM à. ke.mvr.e.-<-vr. .te./.> d-<-66éAe.nt/.> ke./.>poMab.te./.> de. .ta ge./.>uon de./.>
/.>tat.{.OM p.tuv-<-omé.tJr.-<-que./.> de. Guade..toupe. ke.ne.on.tJr.é.-6 e.n mM/.> 1981 e.t qu.<. ont
e.OMac.ké.- -un te.mp/.> pkée.-<-e.ux poWt képondke. à. nO/.> qUe./.>UOM. I.e /.>' agd e.n
pMUe.u,f-<-vr. :
- METEOROLOGIE NATIONALE.
• MOM-<-e.Uk FERRET, Che.6 de. .ta SO/.W-Rég-<-on MétéokO.tog-<-que. de. Guade..toupe.
ke.ne.on.tJr.é.te. 17.03.1981.
• MOM-<-e.Uk OGER, ke./.>poMab.te. du bUke.au de. CLIM-ASSISTANCE, no/.W a
ae.e.ompagné /.>Wt .te. te.kka.{.n .te. 23.03.1981 e.n matinée. et .ta jOUknée. du 24.03.
1981.
• MOM-<-e.Uk KIAVUE, ke./.>poMab.te. du ~v-<- de./.> /.>taUOM météoko.tog-<-que./.>I
no/.W a ae.e.ompagné /.>Uk .te. tvr.ka.{.n .te. 23.03.1981 e.n matinée. e.t .ta jOUknée.
du 24.03. 1981 •
- USINE BEAUPORT.
• MOM-<-e.Uk GUIGNABAUDET, Che.6 de. e.u.ttUke., ke.ne.on.tJr.é .te./.> 12 e.t 16.03.
1981 •
- USINE BOLOGNE.
• MOM-<-e.Uk VANNIER, ke./.>poMab.te. de./.> .te.e.tWte./.>, ke.ne.on.tJr.é .te. 19.03.1981.
- USINE DARBOUSSIER.
• Me./.>/.>-<-e.Uk/.> POIRIER e.t NICOLAS, ke.ne.on.tJr.é./.>.te. 20.03.1981.
• MOM-<-e.Uk ADELAIDE, ane.-<-e.n e.he.6 du /.>vr.v-<-e.e. a~-<-e.o.te. de. 1933 a 1972,
ke.ne.on.tJr.é.te. 20.03.1981.
- USINE GARDEL.
• MOM-<-e.Uk RAGASSANY, -<-Mpe.e.te.Wt agk-<-e.o.te., ke.ne.on.tJr.é .te. 23.03.1981.
Me./.>/.>-<-e.Uk/.> MARIMUTU e.t PETRUS, ke.ne.on.tJr.é./.> .te./.> 23 e.t 25.03.1981.
- USINE GROSSE MONTAGNE.
• Pvr. /.> 0 nne..t de. bWt e.au e.n .t' ab /.> e.ne.e. de./.> k e./.> po Mab.t e./.> de./.> me./.>Uk e./.> ,
vJAde..te. 24.03.1981.
- ORSTOM.
• MOM-<-e.Uk HOEPFFNER, D.{.J[e.e.te.Uk du Ce.n.tJr.e. ORSTOM de. Guade..toupe..
MOM-<-e.Uk GUIGUEN, Hydko.togue., no/.W a ae.e.ompagné /.>Uk .te. tvr.ka.{.n .te./.>
Il, 12, 15 e.t 27.03.1981.
• MOM-<-e.Wt PERRET, Hydko.togue., no/.W a ae.e.ompagné /.>Wt .te. tvr.ka.{.n .te./.>
18 e.t 19 (matinée.) 03.1981.
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- INTROVUCTION--OBJET VU-PRESENT VOSSIER.
Va.n..6 le. c.a.dJte. de. la Jté.aLwmon de. la monogJtaph-i.e. "LeA ReA-6oWtc.eA
e.n e.au de. -6Wt6ac.e. de. Guade..f.oupe."* on a e.xploUé. tou:t.eA leA donné.eA pluv-i.o-
mé.tJt -i.qUeA quont pu êtJte. Jt e.c.e.Mé.eA de. pu-i.-6 la c.Jté.m0n deA -6ta-tJ..0M, -6 0U
228 pD-6teA a.ya.n:t e.x-i.-6té.. - ldont 703 e.n -6e.Jtv-i.c.e. e.n 7978 J Jte.pJté..-6e.rttan:t 4020
-6ta..t.<:0M -anné.eA •
LoJt-6 deA phMe.-6 de. c.olle.c.te. e.t c.Jtilique. deA donné.eA, c.on6oJtmé.me.nt
aux te.JtmeA de. la c.onve.nt-<.on d'é.tude. -6-i.gné.e. ave.c. la V-i.Jte.c.t-<.on Vé.pa./tte.me.nta..f.e.
de. l' AgJt-i.c.uR..t.UJr.e. lV. V. AJ, "une. e.nquête. a é.té. me.né.e. c.onc.e.Jtna.nt l' h-i.-6tOJt-i.que.
deA pD-6teA d' -i.n6 OJtmmon lappa./te.illage., le.c.te.Wt, c.hange.me.nt é.ve.ntue..f.
d'e.mpla.c.e.me.nt ••• )". Ce.tte. e.nquête. a é.té. Jté.a.li-6é.e. pa./t leA de.ux a.u:t.e.Wt-6
da.n-6 l eA c.ondilioM -6u-<-va.n:teA :
-M. MORE LL : v-i.-6UeA ou Jte.Me.-i.gne.me.nt-6 pJt-i.-6 -6Wt 37 pO-6teA au c.oWt-6
de. d-tve.Jt-6 dé.plac.e.me.~e.66e.c.tué..-6 de. ma./t-6 à. jun 7979. Eta.bl-i.-6-6e.me.nt de.
Mc.he.-6 typeA c.ompJte.nant e.n pa./tt-<.c.uUe.Jt le. pO-6ilionne.me.nt e.xac.t deA pO-6teA
à. la -6 e.c.0nde. d' a./tC. pJt è.-6 •
-Y. L'HOTE : m-i.-6-6-i.on pJté.vue. pa.Jt la c.onve.nt-<.on, e.66e.c.tué.e. du 9 au 28
ma./t-6 7987, au c.oWt-6 de. laque.lle. leA pJt-i.nupaux geAt-<.o~eA ont é.té.
Jte.nc.ontJtU et 60 pD-6teA v-i.-6Ué..-6. Te.nue. d'un c.a.h-i.e.Jt de. te.JtJtMn ave.c. e.n
pa./tûc.u.i-i.e.Jt deA c.Jt oqu-i.-6 de. -6~on deA pO-6teA e.t pJt-i.-6e. d' e.nv-i.Jton 700
c.l-i.c.hé..-6 Jte.pJté.-6e.rttan:t leA -6-tte.-6 e.t leA appa./te.m Jte.nc.ontJté..-6.
LeA d-i.66é.Jte.nt-6 Jte.YI.-6e.-i.gne.me.nt-6 Jte.c.ue.~ [e.JtJte.UJt-6 d'appa.Jte.ittage. -
c.hange.me.nt-6 d' e.mplac.e.me.nt e.tc. ••• ) ont é.té. e.xplo);té.-6 loJt-6 deA phMe.-6 de.
c.Jtilique. e.t d' homogè.né.-i.-6mon deA dOYI.YI.éeA dé.c.Jt);teA da.n-6 le. pMagJtaphe. 2.5
de. la monogJtaph-i.e..
Ave.c. le. pJt é..-6e.nt doc.ume.nt , e.t da.n-6 le. bu:t. d' a.Jtc.h.<.ve.Jt au m-<.e.ux le.
tJtava.-<..e. d' e.nquête. e.66e.c.tué. -6UJr. le. te.JtJtMn , nOM av0M JtaMe.mblé. l eA d-i.ve.Jt-6
Jte.Me.-i.gne.me.nt-6 Jte.c.ue.~ loJt-6 de. c.haque. v-i.-6Ue. :
- Tou:t. d'aboJtd un c.ompte. Jte.ndu -6omma.-i.Jte. deA ob-6e.JtvmoM leA plM
ma./tquanteA noté.eA lOJt-6 deA v-i.-6UeA 6a.UeA e.n ma.Jt-6 7987 aupJtè.-6 deA pJt-i.nu-
paux geAuonna.-i.JteA** de. -6:ta.:tJ.OM pluv-i.ométJt-i.queA.
- Pu-i.-6, une. m-i.-6e. au pJtopJte. deA noteA de. te.JtJtMn -60M 6oJtme. de. Mc.heA
de. v-i.-6);te. d-i.-6unc.teA pa.Jt -6ta.:tA..on. PoUJr. ne. pM a..f.oUJtd-i.Jt e.xagé.Jté.me.nt feA
tJtavaux de. 6Jtappe. e.t de. deA-6-i.n a.u:t.oUJt de. c.e.:tte. pubUc.mon) qu-<- n' e.-6t e.n
6a.U qu'un doc.ume.nt d'a.Jtc.h-i.ve.,leA Mc.heA -6ont é.c.JtUeA à. la mMn.
-En6-i.n une. -6é.Jt-i.e. de. 40 e.xtJta.-<.t-6 de. c.a./tteA IGN à. l'é.c.he.lle. 7/20000
Où. la ûtua.:t:A..on e.xac.te. de. 720 pD-6teA eAt 6oUJtn-i.e., ave.c. deA MgUJtu d-i.66é.:-
Jte.nt-6 -6e..f.orÏ que.- c.e.Ue.-c.-i. eAt c.on.nue. d' apJtè..-6 v-i.-6Ue. ou d' apJtè.-6 e.nquête..
En c.e. qu c.onc.e.Jtne. leA photD-6 PJt-i.-6eA, il n'a pM é.té. jugé. uûle. de.
le.-6 publ-i.e.Jt~c.ompte.-te.nu e.n pa./tûc.u.f.-i.e.Jt du 6a.-<.t que. leA pluv-i.omè.tJteA pJté-
-6e.nte.nt -6ouve.nt de.-6 -imageA Jté.du-<-t.eA da.n-6 un pa.y-6age.. LeA angleA de. pJt-i.-6e.
de. vue. -6ont Jté.pe.JttO/t-i.u -6UJr. c.hac.une. deA Mc.heA de. v-i.-6Ue. e.t un a..f.bum
c.omple.t deA d-i.a.pD-6iliveA [5 bo);teA) et photo-6 no-i.Jt e.t blanc. l7 Jtou.f.e.au )
eAt C.OMe.Jt vé. au bUJr.e.au Ce.ntJta..f. HrjdJtolog-i.que. de. l' ORSfOM.
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Un deux~ème exempl~e de c~ photo~ ~~a ~~~é au Ce~e ORSTOM
de Guadeloupe.
* Monog~aph~e hy~olog~que de l'ORSTOM n07, p~ P. CHAPERON, Y.L'HOTE
et G. VUILLAUME.
** lu, comme daM la mono~aph~e, l~ g~tionn~~ [M~nu en
pMtic.uli~J ~ont ceux que l' on dénomb~Mt au 31 déc.emb~e 1978, date
c.o~actuelle de 6~n de JtM~emblementdu donnéu, donc. antM~eUJtement à.
la ~epJt~e de g~tion de c~tMM pMtu p~ la MétéoJtolog~e Nationale
16~n 1980 - début 1981 J.
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2 - RAPPELVES- RENSEIGNEMENTS FOURNIS VANS LA MONOGRAPHIE.
POl1Jl. ne pM a.ec.wntd.vr. -6l1Jl. .f.e/.) Mc.he/.) :tJtop de. JreMe-<'gnemen-t6 néc.e...McU-
Jre/.) à. .f.a c.onn.a.-W-6anc.e de .f.a -6ta.tion, nOM ne JrappdOM -6l1Jl. c.e.f..f.e-c.-<' que .f.a
dé-6-<.gna.t-<.on du ge/.)~onna.-<.Jre, à..f.a date du 31.12.1978. Cette c.on~~anc.e
peu:t. me ut.-Ue .f.M-6 d'une 6utwte v,wde, C.M .f.e/.) e.mp.f.oyé.-6 de/.) M-<'ne/.) en
pM~C.u.f.-<.vr. on:t c.of1.Ü.nué .f.el1Jl.-6 ob-6vr.vmoM même apJrè.-6 .f.a JrepJr,we de
g~on pM .f.a MétéoJro.f.og-<.e Nmona..f.e.
Le/.) a.u:t!te/.) JreMe-<'gne.mei'lU ut.-Ue/.) -6on:t 6ol1Jl.n..i-6 daM .f.a monogJraph-<.e,
noM en JrepJrodu,woM en annexe/.) .f.e/.) é.f.émei'lU e...MeY!-Û.e.f.-6, à. -6avo« :
-Annexe 1 : PMagJraphe 2.2.1. de .f.a monogJraph-<'e. Inven:ta.-<.Jre de/.)
-6:t.a.,t..(OM (dé~ -6l1Jl. .f.e/.) nOffl-6 de -6:t.a.,t..(on, .f.e/.) numVtM de c.ode, .f.a
pJréc.,w-<'on de/.) c.oMdonnée/.) etc. ••• )
-Annexe. 2 Tab.f.eau 2.1. L,wte de./.) -6~OM pM MMe a..f.phabé~que.
-Annexe 3 PMagJraphe 2.3. Ve/.)c.Jr-<'p~on du matéA-<.e.f., Mc.he/.) tec.hn-<.que/.)
de/.) -6~OM.
-Annexe 4 : F-<.gl1Jl.e/.) 2.3. et 2.4., JrepJré-6ent.a.n:C .f.e/.) -6-<'x p.f.uv-<'omètJre/.)
.f.e/.) p.f.M c.OMamment Jrenc.ontJré.-6.
PM c.ontJre noM ne JrepJrodu.woM pM daM .f.a pJré.-6en:te pub.f.-<'c.a.ûon
.f.e/.) JreMûgne.mei'lU -6u-<.van-t6 6a.-i.-6ant pM~e de .f.a MonogJraph-<.e, :
- CMte hOJr-6-texte nOIV. Ré.-6eau p.f.uv-<'ométJr-<'que et ,wohyète/.) -<.ntvr.-
annueUe/.), à. .f.' éc.heUe 1/ 1OOOOOè.me • .. .
- Annexe V (7page/.) J. L,wte de/.) -6~OM pM MMe géogJraph-<'que
(C.OUpl1Jl.e/.) de./.) C.Mte/.) 1GN au 1/2OOOOè.me J • •
-PMagJraphe 2.1. H,wtM-<'que du Jré.-6eau.
-PMagJraphe 2.2.2. RépaILtd-<.on géogJraph-<'que de/.) -6ta.tioM [deMdé
du Jré.-6eau pM Jrég-<'OMJ.
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3- COMPTE-RENDU DES VISITES AUPRES DES GESTIONNAIRES DES POSTES PLUVIO-
METRIQUES.
Du, v.i.-6Uu, e.6 6e.c..tué.u, e.n mM-ô 1981 aupJr.è..ô du, Jr.u,poMablu, de. la
gu,ûon du, pa.ôtu, pluv-<.omè.tJr.-<.quu" a-<-M-<' qu' aupJr.è..ô du, bJr.-<'gadu, de.
ge.ndMme.Jr.-<'e. où -ôont ob-ôe.Jr.vé.u, un c.e.Jr.Wn rtOmbJr.e. de. -ôta:t:J.OM, noU/.> Jr.e.pJr.O-
du-<..ôoM -<'c.-<' lu, é.léme.nt.ô lu, plU/.> mMquant-ô Jr.elaû.6-ô à l'h-<..ôtoJr.-<'que. du
6onc.ûonne.me.nt du Jr.é..ôe.au e.t c.e.ux pe.Jr.me.ttant une. c.Jr.-<.tique. C.OMtJr.UC.ÛVe.
du, donné.u,.
3.1. MétéoJr.olog-<'e. Nationale..
- MOM-<'e.UJr. FERRET, Che.6 de. la SOU/.>-Rég-<.on u,t aJr.Jr.-<'vé e.n Guadeloupe.
e.n 1968, MOM-<'e.UJr. OGER au début 1979.
- Lu, PMtU, OIU:. été c.édé.-ô lmaté.Jr.-<'e.l) e.n janv-<'e.Jr. 1977 à la Comm-<-M-<'on
MétéOJr.olog-<'que. DépMte.me.ntaR.e. qu-<. gè.Jr.e. un budge.:t poUJr. l' éd-<.ûon du,
bulle.t-<.n.ô c.l-<.matolog-<'quu, me.Mue.R..ô, ave.c. l'appui te.c.hrt-<.que. de. la SOU-ô-
Rég-<.on.
- Lu, photoc.op-<.u, du, Mc.hu, du, 18 PMte..-6 c.Li.mafolog-<'qUe.6 e.x-<'.ô:ta.n.:t..ô
rtO'M ont été Jr.e.m.i.-6u,.
- On Gt pu l-<.Jr.e. e.t pJr.e.nd!r.e. du, notu, -ôUJr. lu, c.omptu, -Jr.e.rtdU/.> me.Mue.R..ô
de. la SOU-ô-Rég-<'on Guade.loupe. e.t Dépe.rtdanc.u" te.nU/.> de.pu-<..ô AVJr.-<'l 1962
l note. -ôUJr. lu, v~Uu e.t lu, c.hange.me.nt.ô de. maté.Jr.-<'e.l ou d' e.mplac.e.me.lU:.) •
Un Jr.é.-ôwné e.n deux pagu, de. c.u, c.omptu,-Jr.e.rtdu/'> a été 6aU pM le.
Se.Jr.v-<'c.e. MétéoJr.olog-<'que., noU/.> e.n donnoM la Jr.e.pJr.oduc.û.on -<'ntégJr.ale. e.n
anne.xe. 5 lave.c. de.ux notu, de. notJr.e paJtt).
- PM a,Ule.UJr.-ô un Jr.e.c.e.Me.me.nt du, pMtU, pJr.é.-ôe.ntant du déc.alagu, de.
1 joUJr. daM lu, Jr.ele.vé.-ô a été ~ au po-<.nt e.t u,t te.nu au Se.Jr.v-<'c.e. Météo-
Jr.olog-<.que..
- EnMn MOM-<'e.UJr. OGER -ô-<'gnale. que. -ôu, Jr.appOJr.u pe.Jr.-ôonne.R..ô donne.nt
un état du c.hange.me.nt de. maté.Jr.-<'e.l e.66e.c..tué ; c.e. qu-<' a été le. c.a-ô e.n
pMûc.ul-<.e.Jr. aux pMtU, -ôu-<.vam non v~aé.-ô pM rtOU/.> :
- Be.tR.e. Pla-<-ne. : Le. 8 -ôe.pte.mbJr.e. 1980. Le. pluv-<.omè.tJr.e. ASSOCIATION
:tJtouvé pe.Jr.c.é. a été c.hangé a-<-M-<' que. l' e.ntonno-<.Jr. e.:t l' épJr.ouve.tte..
- BOljv-<'yt,(è.Jr.e. : Change.me.nt du, mêmu, éléme.nt.ô d' appMe.-<.tR.age., a la
m&!e. date..
3•2. Ge.rtdMme.Jr. -<'e. NatiortaR.e. •
D'apJr.è..ô notJr.e. Jr.e.c.e.Me.me.nt -ôe.ùe. -ôta:t:J.OM éwe.nt ob-ôe.Jr.véu, 6-<'n 1978
daM l' e.nc.e..-<.nte. d'une. ge.rtdMme.Jr.-<'e..
DaM toU/.> lu, c.a-ô v~Ué-ô e.n 1979 e.t 1981, noU/.> aVOM pu note.Jr. qu'U
n' lj a pa-ô d' ob-ôe.Jr.vate.UJr. e.n û.tJr.e. e.t que. lu, mu,UJr.u, -ôont 6aUu, à toUJr.
de. Jr.ôR.e. pM le. ge.rtdMme. de. -ôe.Jr.v-<'c.e.. A -ô-<'gnale.Jr. e.n ou:tJte. que. le. pe.Jr.-ôo nne.l
du, bJr.-<'gadu, u,t Jr.e.nouve.lé pM du, "Jr.oule.me.nt.ô" toU/.> lu, Z à 3 aM, -ô-<'
b-<'e.n que. l'on ne. pe.ut que. tJr.è..ô Jr.Me.me.nt obte.rt-<.Jr. du, Jr.e.Me.-<'gne.me.m pM
-ôouve.n-<.Jr. dépcLMant 5 à 6 annéu,.
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3.3. U~ine. BEAÜ"ji6kf~'
MO~e.Uk GUIGNABAUVET a pk~ ~~ 6onctio~ de. ehe.6 de. eul~e. a
l'~~ne. BEAUPORT e.n 7967.
A l' u..6~ne., on ~, intéJtu.oe. aux. m~Uk~ pfuv~omé.tJr.~qu~ pOUk ~.ümVl
le. Ite.nde.me.n;t pkév~~ble. de. la eanne. a ~ueJte., pM eompM~on ave.e l~
eampagn~ an;té.Jt~e.Uk~ don;t on eonna..-i.t d'une. pMt l~ Ite.nde.me.na obte.~
e.:t PM UUe.UIt~ la pluv~omé..tJr.~e. e.t ~a ltépMti:t:A..on da~ le. te.mp~. A~~
pOUk ee.:t:te. p-ea.n:te. v~vaee. ltéeoUé.e. apltè..6 72 mo~ de. végétation 1m~ on
pe.u:t a:t:te.ndJr.e. j~qu' a 78 mo~ e.n eondilio~ dé6avoltab-e~), une. eampagne.
~éa-ee. ~e.JtaU te.lle. que. :
- La p-euv~omé..tJr.~e. me.~ue.Ue. ne. J.Jod pM in6éJt~e.Uke. a 60 ~è..tJr.~
b~e.n ltépMW, au eoUk~ d~ mo~ d' avltU e.:t mlU 1700 mm e.n juin}.
- Le. to:ta.J.. me.~ue.-e ne. ~od pM ~n6é.Jt~e.Uk a 750 m-<..tt<.mè..tJr.~ a pMÛIt
de. ju..<.Ue.t ave.e une. ltépMti:t:A..on d~ le. te.mp~ de. 50 nu..e.L(.mè..tJr.~ e.nv~on
pM dé.ead~.
POUk 6~e. ee.:t:te. pkév~~on le. g~tionnlUJte. plte.nd eomme. ~nd~ee. p-euv~o­
mé.tJr.~que. ~ moye.nne. MJ..:thmétique. d~ ob~Vlvatio~ aux. pMt~ ltépMW
J.JUIt -ee. te.JtJtdo~e. de. eul~e.. En mM~ 7987 le.J.J huft po-6:t~ plt~ e.n eompte.
é.~e.n;t d~ p-euv~ogJtaph~ a bague. de. 400 em2 e.t dUkée. de. Itévofution
he.bdomadtUAe. 1déJtoule.me.n;t 2,3 mm/ he.Uke.}. Il J.J'ag~~aU d~ J.Jtatio~ de.
Be.au6ond, Bé:U..n., c-eugny B (Gode.tJ, Vuv~, G~Md, Phil~p~boUkg, SMn;te.
Amé-e~e. e.t Sy-evMn.
L~ d~gltamm~ J.Jon;t Ite.le.v~ ehaque. ~e.maine. pM d~66éJte.na "géJte.Uk~"
e.t dépo~~ au bUke.au pM le. ~e.eJté.:tMJte. du Che.6 de. C~e.. Le. dépouU-
le.me.n;t e.J.Jt e.66e.etué a -e'éehe.-ele. jOUkna-e~è.Jte., ~ jOUknée. é:ta.n:t eomptée.
a pMW de. zéJto he.Uke. ; un doub-ee. du eaJz...<.Vl obte.nu pM pap-<..Vl eM6onne.
~t âdk~ê à ta M~t~olto-eog~e. Nationa-ee..
Nou..6 donno~ e.n anne.x.e. 6 l~ da:t~ de. po~e. d~ appMe.-<..L6 e.nJte.g~.tJr.e.Uk~
d'apltè..6 le. Ite.ee.~e.me.n;t de. la plte.m-i.è.Jte. appM~uon du t0me. "p-euvùgltaphe."
en ~UIt~pltu.o-i.o n manue.lle. J.JUk -ee. eah~Vl -i.mpk~é de. -e' ~~ne.. Comme. on -e' a
mon:tJté d~ la monogJtaph.le. 1pMagltaphe. 2.3.3. e.t MgUke. 2.5.) ee.-o ehan~
ge.me.na d'appMe.~lage. eoJtJt~ponde.n;t ave.e une. ne.:t:te. augme.n:tation du nomblte.
de. j OUk~ de. p-eu~~ Ite.le.vé.~ pM an, nomblte. qM ~t p~é d'une. moye.nne.
appltox.~aûve. de. 700 joUkJ.J a 200 joUk~ apkè..6 pMe. d~ appMûù. Ce.:t:te.
eo~:ta;ta;t.i.on no~ a pVlm~ de. dé.tVlm~nVl l~ da:t~ appltox.~ative.~ de. pMe.
de.-o pluv~ogltaph~ a DUVAL e.t SA l NTE -AME LIE, da:t~ qM ne. MgUke.n;t paJ.J J.JUk
l~ e~e.Jt~ de. l' u..6~ne.•
ConeVlna.n:t -ee.~ po~t~ qM n'on;t pM été v~~t~, MO~~e.Uk GUIGNA-
BAUVET J.J~g~e. -e~ de.ux. po~na ~Mvana :
- le. po~te. de. BEAUPORT USINE (altltêt e.n 7958) de.vaU ê.tJr.e. ~-i.:tué. ~Uk
le. MOItne. Vaug~Md, au dom~eUe. du d~e.ete.Uk aglt~eo-ee., d' où l~ eoOltdonné.~
6oUlt~e.J.J d~ la monogltaph~e..
On eo~~dè.Jte. aujoUkd' hM al' u..6~ne., poUk l~ e~euù de. p-euv~omé..tJr.~e.
moye.nne. J.JUk -ee. te.JtJt~o~e. eultivé, que. ee. po~te. e.-6:t Ite.mplaeé. pM SYLVAIN.
- A J.Jon aJtJt~vée. e.n 7967, MO~~e.Uk GUIGNABAUVET hab~t a VUVAL e.t
6~~ l~ m~Uk~ ave.e un pluv~omè..tJr.e. ASSOCIATION. Lolt~ du Ite.mp-eaee.me.n;t
pM un pluv~ogltaphe., le. pMte. n'a été. déplaeé. que. de. que.lqu~ dùain~
de. mè..tJr. e.J.J •
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3.4._U~J..ne VARBOUSSIER.
Mo~e~ AVELAIVE G~ton, né en 1908, e4t entké a l'~~ne VARBOUSSIER
de Po~nte a Pwe en 1933 où il e4t lte4té j~qura.6a. lte.br.a.de en 1972.
Che6 du SeJr.v~c.e a.glt~c.ole, il a. été lte4poYl..6a.ble de4 me4~e4 pluv~ométJr.~que4
de 1935 a 1972 ; a c.e t-Utr.e il lteleva.d le pluv~omètJr.e de l'~~ne et
c.oUec.taJ..:t le4 ltelevé.6 de4 a.utJr.e4 .6.t.a.:üOYl..6 qu' il v~-U.tUt lolt.6 de;-6e4
6ltéquent.o dépla.c.ement.o.
- En 1933, to~ le4 pO.6te4 de VARBOUSSIER é~ent du type ASSOCIATION,
non tJr.op~c.a.l~é.
- VeJr..6 1945 l6~n de la. gUeJr.Jr.eJ, MoYl..6~euJr. AVELAIVE a. ltempla.c.é une
bOMe pMtie lvo~ wte a.nnexe 7) de4 4!lOC.~a.ti0Yl..6pM de4 a.ppMem
"a ltob~net" qM .6ont du~gnu de type VARBOUSSIER da.Yl..6 la. monoglta.ph~e
(c.6. 6~g~e 2.3. C en a.nnexe 4).
A la. qUe4tion de .6a.vo~ .6' il a. pu ex..<...6teJr. de4 débOltdement.o a.vec. c.u
a.ppMeil lc.a.pa.c.dé 10,92 lWe4, .6od 273 ou 348 milLi.mwe4 .6elon la.
ba.gue J, la. ltépoYl..6e e4t que c.ela. .6' e4t pJr.odMt lOlt.6 de c.tjc.lone4. On
peut peYl..6eJr. qu'il .6'a.gd peut-êtJr.e en 6a.d de la. p~e du 6 jMUet 1966
a.vec. 278 mm a R~c.heva.l et Bla.nc.het et 270 mm a Belle-E.6pélta.nc.e l?)
- En 1972, .6~ a.v~ et a.vec. l'~e de la. Météoltolog~e Na.tiona.le, le4
a.ppMem de type VARBOUSSIER ont été ltempla.c.é pM de4 ASSOCIATIONS et
de4 a.ppMeil-O en pl~tique type SPIEA l.6a.Yl..6 doute du modèle .6-Unpl~Mé,
c.6. Bla.c.hon et Vuputj J • ... - - .
En6~n en a.nnexe 7, no~ ltepJr.odu~oYl..6 de4 note4 .6uc.unc.te4 c.onc.eJr.na.nt
c.ha.que po.6te pJr.~ .6épMément. On voudka. b~en exc.~eJr. le peu de .6tj.6téma.-
wme de C.e4 donnée4 en .6e lta.ppela.Yl.t qu'il .6 ' a.gd de4 ltuulta.t.6 de
l' ~nteJr.v~e.w d'une peJr..6onne a.ya.nt quillé .6e4 6onWoYl..6 dep~ 10 a.Yl..6.
3.5. U!.>~rÏe.· GARVEL.
PM~ le4 lteYl..6e~gnement.o ltec.ue~~, no~ ltetiendJr.oYl..6 c.eux ltela.ti6.6
a.u mode de lec.-tuJr.e du pluv~omètJr.e déc.up..ea.te~ l6~g~e 2.4. A, ~exe. 4 J•..
-MoYl..6~euJr. MARIMUTU, a.ya.nt 6a.d le4 ob.6eJr.va.tioYl..6 a LABARTHE de 1963
a 1979 :
• Lolt.6que le ~vea.u de l'ea.u dép~a.d la. glta.dua.tion 45mm l~e
.6upélt~e~e de la. ltég..eette J, il v~da.d da.Yl..6 un ltéc.~p~c.nt j~qu 'a a.ppMilion
de la. lec.tuJr.e 45. ApJr.è.6 v~da.nge de C.e4 45 ~U-UnètJr.e4 il ltemetta.d le
lt~qua.t po~ une nouvelle lec.-tuJr.e a a.ddilioYl.Yl.eJr..
• Il n'a. p~ .6ouve~ de déboltdement.o de l'a.PPMeil l140 m~-UnètJr.e4
ma.x-Ûnum env~on). En ltéa.lUé la. lec.-tuJr.e du 6 jMUu 1966 l178,5 mm)
montJr.e qu'elle a. été 6~te en pl~~e~.6 6o~ c.omme me. l'a. pltéwé l'ob-
.6eJr.va.te~ de Zeva.l0.6.
- MOYl..6~e~ FOUVIA, ob.6eJr.va.te~ a ZEVALOS de 1951 a 1966 :
· Con6~me le mode de lec.-tuJr.e lolt.6que le ~vea.u dépM.6~t la. glta.dua.-
tion 45.
• LOMqu'il tj a.va.d lt~que, MoYl..6~e~ FOiJVIAe.-~.6a.ya.d de 6we
pl~~e~.6 me4~e4 .6uc.c.e4.6~ve4 po~ évdeJr. de4 dé6oltdement.o •
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MalgJr.é. e.e..-6 pJr.é.e.~-i.otW Jr.M..6Ma.nte..-6 e.one.vrn.a.nt .ta. pJr.~e. de. e.otWe.-i.e.ne.e.
pM e.vrta.-<.tW Ob..6vrVa.:te.M..6 de..-6 Jr.~qUe..-6 de. dé.bOJr.de.me.n:t, -<..e 6a.u.t Jr.a.ppe..tvr
.te. e.M :tJr.oub.ta.nt. de...6 me..-6M e..-6 e.66e.c.mé.e..-6 -de. j OM pOM:t.a.n:t- .t0Jr...6 du
e.yc..eone. DAVID \29 Août 7979) où -<..e a. é.té. Jr.e..te.vé. de.ux 6o~ 140 e.t une. 6o~
743 mUl-i.mè.tJr. e..-6 aux :tJi.0~ PMte..-6 e. ne. 0Jr. e. é.qu-<.pu de. e.e.t a.ppM e.-<..e •
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4 - VERIFICATIONS SUR LE TERRAIN DES CARACTERISTIQUES DES PLUVIO~ŒTRES
ET DES PLUVIOGRAPHES.
4.7. PfuvJ..omèbte..).}. _
En de.hOJt/.J du type. e.t de. .t' éta.:t de. .t' appcvr.e.d l6uUe./.J e.n pcvr.ûc.uUvtl
.te. dJ..amèbte. de. .ta bague. e./.Jt me./.JUlré, on d-Wûngue. aJ..MJ.. tltè./.J JtapJ..de.me.nt
/.JJ.. .t'on e./.Jt e.n pJté./.Je.nc.e. :
- d'une. bague. de. 400 c.m2, /.JoJ..t un dJ..amètlte. de. 22,6 c.e.ntJ..mèbte./.J.
- où d'une. bague. de. 374 c.m2, C.OMe./.Jpondant à un dJ..amètlte. de. 20,0
c.e.ntJ..mètlte./.J •
Le. vo.twne. maxJ..ma.i c.onte.nu, donc. me./.JUlrab.te., a été vé.JtJ..QJ..é e.n 7987
1modUe./.J non C..tM/.JJ..qUe./.J e.n pcvr.ûc.u.f.J..e.JtJ gJtâc.e. à une. pJtovJ../.JJ..on d' e.au de.
20 .tille./.J e.t une. épJtouve.tte. de. .ta.bOJtatoJ..Jte. e.n p.tMÛqUe. de. 2 .eille./.J
gJtadué.e. tOM .te./.J c.J..nq c.e.ntJ..mètlte./.J c.ube./.J.
LOJt/.Jqu'on.a pu ac.cé.de.Jt à .t'é.pltouve.tte. de. me./.JUlre.,. on, a noté. :
- /.Jon type. ~'J...e /.J'agJ../.J/.JaJ..t d'un modUe. e.n p.ta4tJ..que. MN-R3-204,
gJtavé daM .ta maMe. du te.Jtme. "MILLIMETRES DE PLUIE SUR 400 c.m2"
- daM d'aut/te./.J C.M non é.vJ..de.nt/.J, on a vé.JtJ..6J..é. .ta bonne. c.onc.oJtdanc.e.
ave.c. .ta bague., pcvr. e.xe.mp.te. e.n ve.Jt/.Jant 400 c.c. d'e.au quJ.. doJ..ve.nt C.OMe./.JpO~e.
à 70 rrU..UJ..mètlte./.J -6U1r .ta 9Jtaduation, où toute. aubte. c.ombJ..n.aJ..-6on e.n C.M
d'épltouve.tte. paJtûe..e.ee.me.nt dété.JtJ..oJté.e..
4.2. P.tuvJ..ogJtaph~~_ '
Ave.c. c.e./.J appcvr.e.ili, .te. bMc.u.f.e.me.nt de. .t'auget e./.Jt dé.c..te.nc.hé e.t
J..Mc.JtJ..t c.haque. 6oJ..-6 que. 20 gJtamme./.J d' e.au /.Jont /.Jtoc.k.é./.J p~ é.vac.ué./.J, /.JoJ..t
.t'équJ..va.ie.nt de. 0,5 md.tJ..mètlte./.J de. p.tuJ..e. pOUlr une. bague. de. 400 c.m2 1e.n
Guade..toupe. .te. C.M .te. p.tM 6Jtéque.nt, /.JJ..non .te. /.Je.u.f. )..
Ave.c. un appcvr.e.J...e dé.Jtég.té, /.JoJ..t de./.J va.ie.UIr/.J dJ..66é.Jte.nte./.Jde. 20 gJtamme./.J
, on obûe.nt une. VtJte.UIr /.Jtj/.Jtématique. à C.OMJ..ge.Jt au dépouJ...e.ee.me.nt .tOJt/.Jqu' on '
c.onnaJ..t .te. JtappOJtt de. C.oMe.c.ûon. SUIr .te./.J appcvr.e.ili d' anc.J..e.nne. 6ac.twre.
on pe.ut Jtég.te.Jt .te. vo.tume. de./.J auge.ti gJr.â.c.e. à deux vJ../.J, pM c.cmtltrz. /.JUIr .t~
p.tM Jtéc.e.ntJ.l .te. méc.a~me. e./.Jt c.ouv~t pM une. P.taque. de. p.te.XJ..g.tM e.t
thé.oJtJ..que.me.nt plté-Jtég.té/.J.
SaM e.nbte.JtcJ.~, ,~e./.J détaJ...t/.J d' éta1.onnage. e.n J..nte.MJ..té de./.J appcvr.e.ili*,
noM nOM /.Jomme./.J c.on.te.nté de. C.OMta.:te.Jt /.JJ.. .te./.J Jtèg.tage./.J e.n vofume. n' étaJ..e.Yi.t
pM tltop abêAJtant-6, c.e.c.J.. apJtè..-6 ac.c.OJtd de./.J ge./.JûonnaJ..Jte./.J e.t /.JaM modJ..Q-<.vï
quoJ.. que. c.e. /.JoJ..t.
POUlr c.e..ta, ave.c. une. débJ..t Jte..tative.me.nt C.OMtant obte.nu à .t'aJ..de. d'un
bJ..don d'un .tJ..tJte. -6U1rmonté d'un bouc.hon de. .eJ..ège. pe.Jtc.é de. de.ux gaJ..ne./.J de.
6d é.te.c.tJtJ..que. dJ..-6p0/.Jée./.J e.n c.ompte.-goutte./.J, noM c.omptoM 70 ou 20
bMc.u.f.e.me.nt/.J p~ me./.JUlrOM .t' e.au Jte.c.ue.dtie. à .ta /.JOJtûe. de. .t' appcvr.e.J...e.
Pcvr.mJ.. .te./.J dJ..6 6é.Jte.nt-6 bouc.hoM te./.Jté./.J nOM avoM Jte.te.Yl.M c.e..tuJ.. de. c.ou.f.e.UIr
jaune. C.OMe./.Jpondant à un 6d é..ee.c.tJtJ..que. de. 7,5 mm2 de. -6e.c.ûon. AJ..MJ.. .te./.J
J..nte.MJ..té./.J Jtée..t.te./.J -60M .te./.Jque..e.ee./.J on a 6ad .te./.J me./.JUlre./.J yalfièU..e.nt e.ntJte.
84 mm/ h pOUlr dh. bMc.u.f.e.me.nt/.J 13 mJ..nute./.J 20' ) e.t 82 mm/h pOUlr 20 bMc.u-
.te.me.nt/.J 16mtnute./.J 54").
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Ce.!.> J.nte.MUé.-6 c.oJUte.-6ponde.n:t appttox-<.ma.tJ..ve.me.n:t aux 1te.c.U!Vte.nc.e.-6











NOM donrwM daM te. tabte.au. 1 page. -6tUva.n:te., te.-6 1té.-6~ de.-6
-6e.pt véA-<'6-<'C.a..tioM e.66e.c.t:ué.e.!.> e.n 1981. PMm-t c.e.-6 -6e.pt -6ta.t-<'.oM, c.e.Ue.
de. DUVAL yJJt~e.n:te. un Ité.gtage. PMtiC.u.V.èJr.e.me.n:t abeNr.an:t, te.-6 a.u:Ote.-6
pouvant êtJte. C.OM-<.déA~ c.omme. aMe.z -6a.U-66a.-i.-6à.n..t6. A c.e.ta i.1.~aut
ajoute.Jt, c.omm-e. nOM t'a ptté.c.-<'.-6é. .e.e. c.he.6 de. c.u.Uwc.e., que. t'on tie.n:t in
1t~e.Jtve. à t' M-<'ne. BEAUPORT un appMe.il qtU -6e.Jtt de. Ite.mptaç.a.n:t tOlt-6q/f' i?n
C.OMtate. une. anoma..e-<.e. de. 6onc.tionne.me.n:t. Ce.!.> c.hange.me.ni6 non ItMio d'appa-
Ite.w nOM ont c.ondu.it à c.oM-<'déAe.Jt daM ta monogltaph-<'e. de.-6 6ac.te.wr.-6
c.oJtJte.c.û6-6 an.nue.~ aMe.z 6lté.que.nt-6 de.ptU-6 c.e.!.> de.JtMèJr.e.!.> anné.e.-.6 aux poM:e.-6_
de. t' M-<'ne. BEAUPORT. - -
* Notion-6 d'-<.nte.MUé. d'é.ta..eonnage. e.t de. -6uJtJte.mpt~age. dé.6-<.Me.-6 pM
d-<'66éAe.nt-6 aute.wr.-6, e.n pMtiC.ut-<.e.Jt daM "te. tMage. de.!.> ptuv-<'ogltaphe.!.>" pM
G. OBERLIN e.t a.tte.Jt, ta Mé.té.oltotog-<'e. VIIème. -6éA-<.e. n020-21, MM-6 e.t jtUn
1980, numéAo -6pé.c.-<'a..e : "Plté.C.-<'p-<..ta.û.OM e.t HydJtotog-<'e.".
Tab.f.eau 1
VERIFICATION VES VOLUMES ENREGISTRES A QUELQUES PLUVIOGRAPHES
SOM une -in:teMaé c.OMtante de .f.' OJl.dJte de 84 mm/hl M.f. p.f.Müque jaune)
l"
STATIONS :Vate de : Modè..f.e : Nomb!Le. de : Vo.f.ume : H de p.f.u.-i.e me.-6Mée ; Co![![ec.Üon
:v.wae : d'appaJl.e-i.f. : bMc.u.f.emen:t6: me.-6Mé : avec. .f.'ép!Louvette : théOJl.-ique
en c.m3 : MN-R3-204 I en mm. : du d-ta.g!La.mme
: : : :
:
PORT-BLANC ; 12/03/1981: non !Lég.f.ab.f.e : 10 : ZOO : : 0
:
PHILIPSBOURG : 16/03/1981: : 10 : 210 : : + 5%
. :1 \oN: : : : : t
SOUFRIERE : 18/03/1981: 20 405 :nég.f.-igeab.f.e 1: : :
ORSTOM : :
SAlUTE AMELIE*: 15/04/1981: non !Lég.f.a.b.f.e : 20 : : 9,7 : - 3%
:
CLUGNY B : 1/07/1981 : !Lég.f.ab.f.e : 10 : : 5,3 : + 6%
IGOVET)
VUVAL : 1/07/1981 : !Lé9.f.ab.f.e : 10 : : 6.8 : +36%
:
GIRARV : 1/07/1981 : non !Lég.f.a.b.f.e : 10 : : 4,85 ; - 5%
* L'appaJl.e-i..f. a été !Lemp.f.ac.é ent!Le .f.e.-6 deux v~te.-6 du 11/03/1981 et du 15/04/1981.
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5 - CONTENU DES FICHES DE VISITE AUX STATIONS.
Comme. déjà -6-i.gnalé, dan.-6 -te. bu.:t de. ne. pM a.1owr.dVc. -te.-a :tJtava.ux
de. 6Jtappe. et de. de.-6-6-i.n., -te.-a -i.c.he.-a e.t c.Jto u-W -6ont éta.b-t-i.-6 à -ta mcu:.n,
ave.c. de.-a pJté.-6e.n.tat-<.OM ql.U pe.uvent me. -<. e.Jtente.-a -6 on e.-a e.-aO-<'M.
La Jtédac.t-<.on, tou.:t e.n étant c.ompJtéheM-i.b-te., e-6t c.e.-e-ee. d'un
JtappMt ma.YlMc.Jtil à Mage. -i.nte.Jtne..
Le.-a -6ta.üOM -6ont c.-ea-Mée.-a pM 0JtdJc.e. a.1phabétique. -6e.-ton -te.-a
nOm6 !re.te.nu.-6· daM -ta manogJtaph-i.e. • Chaque. Mc.he. c.~mp!te.nd -te.-a Uéme.n..0~
-6MVant-6, pi.u...6 ou mo-i.M étoû Ûé.-6 -6e.-ton -ta dwr.ée. de. -ta v-i.-6-tte. e.t -ta
Jte.nc.on..:tJte. ou non de. -t'ob-6e.Jtvate.wr. :
- -te. nom de. -ea -6ta.tion et -te. Jtappe.-t du g~on..n.a-i.Jte. à -ea date.
du 31.12.1978.
- La Jtéû é.Jte.nc.e. au numé.Jto de. C.Mte. au 1/20000 dont -te.-a e.x:tJtail-6
-60n.t donné.-6 e.n Mn du pJté.-6e.nt vo-twne..
- La. l-te.-a) date.l-6) de. -ta v-i.-6ile. ave.c. -te.-a nOm6 de.-a v-i.-6-tte.wr.-6
- Le. type. d' appMe.il ave.c. e.n pMtiC.u-e-<.e.Jt -ta -6UJt6ac.e. de. -ea
bague.,-6-i. néc.e.-6-6aVc.e..
- Une. appJtéc.-<.ation éve.n..tue.-e-ee. -6wr. -t'état du -6e.au e.t c.e.-eu-<. de.
-t'épJtouve.tte. -toJt-6qu'e.-e-ee. a été vue..
- Le.-a Jté.-6~ de.-a vé.Jt-i.Mc.a.:tJ..oM de. vo-tume..6 du -6e.au e.t de.
-t'épJtouve.tte. -tOJt-6qu' e.-e-ee.-a ont été ûaile.-a.
- LoJt-6qu'on a pu -te. c.onn.a-<.:tJte. ou -te. Jte.nc.on..:tJte.Jt, -te. nom de. -t'ob-
-6e.Jtvate.wr. e.t -te.-a Jte.Me.-i.gne.me.n..t-6 mMquant-6 qu'-i.-t nOM a ûowr.~.
A c.e. -6uje.t on doil -6-i.gn.a.1e.Jt que. -te.-a ob-6e.Jtvate.wr.-6 ld' M-i.ne. e.n
PMtiC.u-t-i.e.Jt) :tJtavcu:.ue.nt -6ouve.nt à de.-a e.n.dJtoili Ho-i.gné.-6 du pO-6te. e.t qu'il
e.-at d-i.() Mc.il e. de. -te.-a Jt e.nc.0 n.:tJt e.Jt Pe.n.dant -te.-a he.wr. e.-a de. :tJtavail.
- Eve.n..tue.-e-ee.me.nt de.-a Jt e.M e.-<.9ne.me.n..t-6 d ' OJtM e. h-i.-6tOJt-i.que. -6wr. -te.
pMte., Jte.Me.-i.gne.me.n..t-6 Jte.c.ue.ill-i.-6 -6oil daM -te.-a Mc.h-i.ve.-a de. 4 MétéOJto-
-tog-i.e. NaUon.a.1e. -6oil au c.owr.-6 de.-a c.ontac.t-O ave.c. -te.-a Jte.-ap·oMab-te.-a de.-a
Ob-6e.JtvatioM lc.û. pMagJtaphe. 3 c.-i.-de.-a-6MI.
- Powr. -te.-a pD-6te.-a v-i.-6-tté.-6 e.n mM-6 1981, un. ou p~-i.e.wr.-6 c.Jtoqu-W
de. -6auaUon. A note.Jt -6wr. c.e.-a c.Jtoqu-i.-6 :
• Le.-a d-i.-6ta.nc.e.-a hOJtùontal'.e.-a e.n..:tJte. Jte.pèlte.-a ont été e.-6Ûfflée.-a
au pM e.t :tJtadu-tte.-a e.n mWe.-a ave.c. fu va.1e.wr. moye.nne. du pM.
• Le.-a hau.:te.wr.-6 de.-a ob-6.:tac.-ee.-a lbâ.ZUne.n..t-6, MbJte.-a ••• ) -6ont e.-atimée.-a
à -t' oe.il, -6aM gJtande. pJtéc.-i.-6-i.on.
• La d;~e.c.tion du 10Jtd magnétique. pJt-i.-6e. à -ta bOU-6-6o-t~ pe.u.:t-~e.
c.oM-i.dé.Jtée. c.omme. va.1ab-te. à - 10g ; e.-e-ee. a été vé.Jt-i.Mée. pM fu -6u-tte. -6wr.
-ta C.Mte..
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du Lou .la.). photM pJt-wu. On. /.>' ut e.66 Mc.é .loMqUe. c.e..ia. é:ta);t pOMJ.b.le.
-de.lJll.e.I'tCiJte. .lu c..iJ.c.hu e.n. d-Ut.e.c.tion. de. t'ut l ve.nt/.> aUzu). Cha.que.
photo e.J.>t Jte.pé.Jtée. pM /.>On. n.umé.Jto de. déve.toppe.me.n.t uUé.JtJ.e.UJt, -UnpJthné..
/.>UJt tu c.a.dttu du dJ.a.pMJ.:t<.VU, à. /.>a.vo-Ut. dCl.Y1./.) t' MdJte. de. ta. toUJtn.ée.















AUX POSTES PL UVIOMETRIQUES
(classement par ordre alphabétique)
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LISTE RECAPITULATIVE DES FICHES DE VISITE DES STATIONS PLUVIOMETRIQUES ET DE LEURS
SITUATIONS SUR LES EXTRAITS DE CARTE AU I/ZOOOO DONNES EN ANNEXE.
(pa.ge I/ZJ
: : : :
STATION : FICHE : CARTE STATION : FICffE : CARTE
: : : :
(O/tcllte ~pha.béu.que 1 : pa.ge : numéAo (oJtcllte ~pha.béu.que 1 : page : numéAo
: : : :
: : : :
An.<Ie Be.JttJta.nd : Z1 : Za. ChanglJ See6a. : 34 : Z4
&u:e /.WuzuU DutlteUaYl : ZZ : 14a. Cha..vr.op.ùl : / : 3e
: : : :
6a.Jt bo.etea.u Hab.i.tation : Z3 : ZI C-euglUJ B (Godet! : 35 : 3e
6a.Jtot : Z4 : 15 Congo : / : ZOa.
: : : :
6a.Jtthe.iemtj Sca.6Jted : Z4 : ZZ-Z4 Convenance : 36 : 13e
BaMe TeJtJte Ja.Jtd. Bota.. : Z5 : Z5a. CoU/tee.Uu : 37 : 17a.
: : : :
B-TeJtJte pa..ea.,w OJt.léaJt.6 : / : Z5a. CJtete du l ca.queA : / : Z3b
Bea.u6ond : Z6 : 1 Da.Jtbo~eJt : 38-39 : /
: : : :
Bea.up.f.a.n : / : 3a.. Du/uU.u Gendl1Jl.mVl..{.e : 40 : 4
Bea.upoJtt U~.{.ne : / : Zb Du/uU.u PG. ORSTOM : / : 4
: : : :
Bea.uvillon : Z3 : Z5b Douvd.le : 41 : 16b
Be.leoU/tt : Z7 : 13e Duc.eo~ Pet.{.,t SoU/tg : 4Z : 10
: : : :
Belli : / : 3a. Du P.l~ : / : Z3b
BeUe P.la..{.ne : / : 14b DUp!l.é RoUMe.i : 43 : IZa.
: : : :
SeUevue A : / : 3b Dupulf : 44 : 13e
Be.te.6 Rougu : / : Il Duva..l ORSTOM : / : 3d
: : : :
Be.t.{.n : Z8 : Za. Duva..l 1Peta Ca.na..e ) : / : 3d
B.Uun.ûtgham : / : 14a. EJtnU.ta.ge : / : 3b
: : : :
B.ea.chon : Z9 : 13b E~péAa.nce : / : 3a.
B.ea.nchet : 30 : 9a. Fe.rone. ,'.I.a.y : 45 : 17b
: : : :
~o.logne : 31 : Z5a. Ga.Jtde.i 1U~ne Sa-.{.Yl.te Ma.Jt.{.eJ : 46 : 10
~onne MèJte ~.{.ne : / : IZa. Gallde.i ORSTOM : / : 10
: : : :
~oubeM Hab.<..t.a.-ûon : 3Z : IZa. Gallde.l Retenue l : / : 10
i&ufon : / : Z3b Gallde.i Retenue II : / : 10
: : : :
Ira-.{.Uou Hab.<..t.a.-ûon : 3Z : 13a. Gen.td.e1J : 47 : 16a.
~ampeehe : / : 3b GeJtm.<.U.a.c. : / : 13b
: : : :
amp Jacob : 33 : Z5b G.{.Jta.Jtd : / : 3d
La.PeA.teJtlte Gendl1Jl.mVl. <'e : 33 : Z6 GoU/tbelJJte : 48 : Z5b
: : : :
f~pu.teJtJte N. ChJt.{..o.tophe : 34 : / GJta.nd Ca.Jtbet : 49 : Z4-Z6
a.pe.6.teJtJte S. Mou.l.ùl Ea.u : 34 : Z6 GJta.nd Ca.Jtbet A : / : Z4-Z6
: : : :
... / ...
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LISTE RECAPITULATIVE DES FICHES DE VISITE DES STATIONS PLUVIOMETRIQUES ET DE LEURS
SITUATIONS SUR LES EXTRAITS DE CARTE AU 1/20000 DONNES EN ~VNEXE.
(pa.ge 2/2 J
: : : :
STATION : FICHE : CARTE STATION : FICHE : CARTE
: : : :
(oJtcilte a.ephabéû.que) : page : tUlJIlé,to loJtcilte a.ephabWque J : page : YlUJI1éJto
: : : :
: : : :
~andE.tangl3aJuxlùeJt : 50 : 24-26 PMnaMe ORSTOM : / : 23b
~and M<u:..6on : / : 3d peti,t BouJtg GendaJtmeJt-ie : 68 : /
: : : :
~and R-iv-iéJte Sce6~ : 51 : 24 Peti,t C=a.e : 69 : 3c
~O-6 cap : / : 3e PùUe P.ia..Ule : / : 12b
: : : :
~oMe '\/otLta.gne : 52 : 13~ Ph..(,üp-llbouJtg : 70 : 3~
~a.u..C6 de ta. Montagne : / : 3~ P-igeon : / : 19
: : : :
~o-6éph-ine Hab.<.t.a.û.on : 51 : 23b P-igeon GendaJtmeJt-ie : 7J : 19
LabMthe : 53 : 10 Po.<.n.te No-ilte Redo : 68 : T1
: : : :
amenZUt GendMmeJt-<:e : 54 : 13b Pomb-llt1Uf : 72 : 17~
L~ PJtov-idenc.e : 51 : 20 PMt B.ea.nc. : 73 : 15
: : : :
Le 50lfeJt : 55 : 5 PoJtt Lo~ Gend!Vtmvr.-ie : 74 : 2b
L'éc.fu.oe : 56 : 9b Reneville : 75 : 17~
: : : :
LeotMd : 57 : 5 IUcheva.l : / : 8
Le RtLi..zet : 58 : 14b St Cta.ude Bonne TeMe : 76 : Z5b
: : : :
Lu Ga.lbM : 59 : 5 S~e AmUie : 77 : Je.
Lu P!a..ùlU : 60 : 12b S~e Anne : 78 : 16b
: : : :
Lubeth : / : 3e S~ C.ea..iJte Scep!~ : 86 : 22-24
!.la..i.6onceUe : / : 3c ~ ,llaJtgueJt-ite : / : 9~
: : : :
/JQ.A!y : 61 : 16~ S~e Maft.the : 79 : 17b
~faMew : / : 15 ~Ro-lle : 80 : 5
: : : :
~ub~ E &F : 62 : 23b S~e RO-6e GMde! : / : 16~
~onP~ : 63 : 10 S~ FJta.nço~ : 81 : 17b
: : : :
~otLta.gne : / : 3~ SM4 Fenetlte : / : 2~
~ontva.l : / : 23b Sou6Jt-ieJte PG ORSTOM : 82 : 24-26
: : : :
MoJtne à. !'E~ : 64 : 8 SubeJtCIUeaux : 83 : 6
MoJtne LegeJt : / : 2O~ Slflva..ùl : / : 2b
: : : :
Mou!e GendMmeJt-<:e : 65 : 9b VeM~e-6 , 84 : 13c.
Mou!e N.V de Fat.ima : 66 : / VX-Hab~ Be=-6o!e.i! : 85 : Z3~
: : : :
Mou!.in ~ E~ Sce6~ : 66 : 26 VX-Hab~ te Boucha : 86 : 23~
~eu6~eaLL : 62 : 24 Vounc.he : / : 13b
: : : :
PMC de .t~ T,t~veMee : / : 20b Zeva.lM : 87 : 10
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ANNEXE 1 (page 1/3)
2.2. DESCRIPTION DU RESEAU
2.2.1. INVENTAIRE DES STATIONS
Nous avons effectué un inventaire le plus exhaustif possible
des stations du Département pour lesquelles on dispose au minimum de la plu-
viométrie mensuelle sur une année complète (parfois moins lorsque le site
est particulièrement intéressant). A cet inventaire arrêté au 31 décembre
1978, nous avons ajouté les . postes pluviographiques implantés au cours de
l'année 1979 par l'O.R.S.T.O.M., sur le côte sous le vent de la Basse Terre
et qui ont été utilisés pour préciser le tracé des isohyètes interannuelles.
Au total 228 postes ont été recensés, parmi lesquels 109 étaient
observés en 1978.
Nous donnons dans le tableau 2.1. la liste' des sta~ions classées
par ordre alphabétique. Cette liste est reprise en annexe par ordre géo-
graphique, c'est-à-dire selon un classement conforme à l'assemblage des cartes
de l'Institut Géographique National (I.G.N.), à l'échelle 1 20 000. Les
renseignements fournis dans les tableaux sont les suivants :
- Le numéro de code mécanographique qui comprend six chiffres,
les deux premiers correspondant au pays, soit 62 pour l'ensemble du dépar-
tement de la Guadeloupe. Les deux chiffres suivants sont ceux du numéro de la
carte I.G.N. au 1 : 20 000 où est situé le poste. Les derniers chiffres
correspondent à un classement par ordre alphabétique des noms de stations
à l'intérieur de la feuille I.G.N., en ménageant des créneaux pour rermettre
l'introduction de stations à créer.
L'avantage retenu d'un tel choix de codification, est de pouvoir
situer le poste, à l'intérieur du département, avec la seule connaissance
de son numéro de code (et naturellement l'assemblage des cartes I.G.N. qui
est reproduit sur la figure 2.2.).
- Le nom de la station est soit celui de la commune où elle est
située, soit celui du lieu dit, avec toutes explications nécessaires compte
tenu de certaines exigences mécanographiques (champ disponible de 23 lettres
ou symboles).
- La preclsion correspond au degré de notre connaissance prec:se
ou non du site de la station. Dans le cas d'un astérisque figuré, l'appareil
a été soit repéré sur le terrain au cours de visites, soit (mais plus rarement)
situé avec exactitude sur la carte au 1 : 20 000 par la personne assurant
le contrôle des relevés.
124 postes correspondent à cette ?récision sur les 228 recensés.
- Les coordonnées géographiques sont fournies à la seconde d'arc
près (soit théoriquement une précision de + 15 mètres sur le terrain) pour
les 124 stations décrites ci-dessus ainsi que pour quelques postes qui peuvent
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être situés avec une bonne exactitude sur la carte.
Lorsque le poste ne peut être situé qu'approximativement les
deux coordonnées sont répertoriées chacune séparément avec des valeurs de
secondes arrondies à la dizaine la plus proche estimée, soit une précision théo-
rique de + 150 mètres sur le terrain. Le hasard a voulu, en effet, qu'aucun
site ne së trouve au point de concours de dizain~de secondes exactes, simul-
tanément en latitude et longitude.
Pour trois postes anciens, de situation insuffisamment connue,
les coordonnées sont fournies à la minute près, les valeurs de secondes
sont alors remplacées par deux astérisques (**) dans les listes. La précision
théorique du site est alors de + 900 mètres sur le terrain.
Enfin il faut signaler que les coordonnées fournies sont celles
connues (ou estimées) au 31 décembre 1978 ; il n'est pas tenu compte en par-
ticulier des déplacements postérieurs à cette date comme cela a été noté par
exemple en mars 1981 aux six stations suivantes: Belcourt (déplacement de
650 mètres vers le Sud-Ouest), Dupré Roussel (1650 m Nord), Léotard (80 m
S.S.E), Pigeon gendarmerie (100 m S.E), Sainte Marthe (500 m O.S.O), et
Versailles (1400 m N.E.).
- L'altitude est celle du terrain (et non de la bague de l'appareil),
estimée sur la carte au 1 : 20 000. Les quadruples astérisques (****) repré-
sentent une altitude imcossible à préciser raisonnablement compte tenu de
n6tr~ connaissance~u site.
~ . - _. - -~.
- Réseau : le nom du gestionnaire du poste - à la date du 31
décembre 1978 - est donné en toute lettre (exigence mécanographique: la
lettre maximum). La liste des gestionnaires recensés se décompose comme
suit :
- METEO, pour Météorologie Nationale ; en fait dans cet
inventaire nous avons regroupé avec ce gestionnaire un certain nombre de
postes anciens, pour tenir com9te du rôle de conservateur des archives de
cet organisme plutôt que de donner avec précision un gestionnaire aujourd'hui
disparu (cas des Services de Santé Coloniaux).
- Différents Instituts ou Offices parmi lesquels l'Institut
National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A.), l'Institut de Recherches
sur les Fruits et Agrumes (I.R.F.A.), les Eaux et Forêts (E&F) et l'O.R.S.~.O.M.
- Des Associations ou Sociétés à vocation agricole A.S.
S.O.B.A.G., S.C.A.F.R.E.D., S.C.E.F.A., S.C.E.P.L.A.G.
- Les sept usines sucrières suivantes: BEAUPORT, BOLOGNE,
BONNE MERE, DARBOUSSIER, GARDEL, GROSSE MONTAGNE et MARQUISAT.
- Enfin quelques rares PRIVES.
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- L'appareillage)à la date d~ 31/12/81, ou à la date de fermeture
du poste)est représenté par l'un des quatre symboles suivants:
- TOT' - pour pluviomètre totalisateur
relevés de 1973 à 1975 sur la Grande Rivière à Goyaves
et 750 mètres.
cas de deux postes
aux altitudes 490
- P - pour pluviomètre avec seau, quels que soient le type, la
surface de la bague réceptrice, la forme, la contenance maximale, etc ••• ,
toutes caractéristiques utiles qui seront analysées dans le paragraphe 2 - 3
ci-dessous.
-PGH - pour pluviographe enregistreur ayant une précision
sur les temps dite hebdomadaire, soit un déroulement voisin de 2,3 milli-
mètres par heure. IL s'agit en particulier des neuf stations gérées par l'
usine Beauport, ou il a été jugé intéressant de ne faire qu'un seul déplacement
hebdomadaire pour effectuer les relevés.
- PGJ,- pour pluviographe ayant une précision journalière sur
les temps, soit 15,3 millimètres par heure. A noter que pour certains postes
gérés par l'O.R.S.T.O.M., cette précision peut être éventuellement ramené~ à
l'hebdomadaire en dehors de l'hivernage, par un simple changement d'engrenages.
La carte hors texte N° IV à l'échelle 1 : 100 000 donne la situa-
tion exacte de l'ensemble des stations à l'execption toutefois des postes
suivants: 0316,2150,2350,2415,2541,2610,2740 pour lesquels soit la
situation est mal définie, soit le nombre d'années observées est très faible
et inexploité.
(N.B. : pour désigner dans le texte ou les tableaux un numéro de
code de station pluviométrique, nous ne fournissons que les quatre derniers
chiffres ; les deux premiers représentant le département -soit 62 pour chaque
station - ne sont pas reproduits).
2.2.2. REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES STATIONS
Toutes stations confondues, quelle que soit leur durée d'observation,
le réseau pourrait paraître pléthorique avec une densité moyenne de~
12,8 statiQns'pour 100 k~
En ne conservant que les stations qui ont été retenues après
homogénéisation des données {cf. paragraphe2-S) et comprenant au moins six
années utilisables (c'est-à-dire les pos'tes pour lesquels nous fournissons
sur la carte IV, hors texte, une valeur de la pluviométrie interannuelle
sans parenthèse), on ne retient que 119 stations, soit une densité sensible-
ment moitié moindre :
6,7 stat./100knt'
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INVENTAIRE DES P~UVIOMETRES (ORDRE ALPHABET IGUE) PAGE 1
NUMERO NO~ DE LA STATION PRECISION l.AT. NORD ~ONG.OUEST ALT. RESEAU APPAREIL
DE lU SE DE MI SE M.
62020~ ANSE BERTRAND • 16 28 30 61 30 18 1~ METEO P
62:3610 ANSE DES FLAMANOS(ST. B) 17 ~~ 20 62 ~1 30 10 METEO P
62130~ ARNOUVILLE 16 14 â 61 3~ 31 32 DARBOU. F'
6;:1~C: CA!~ ~~HAULT DESTRELLAN
""
H, t~ ~ 61 34 ~7 2~ PRIVE F'
622110 SARBOTTEAU HABITATION 16- 11 48 61 39 0 160 ~SE MONT. F'
621~0~ BARaT
.' 16 1~ 16 61 26 21 120 ORSTOM F'G.J622407 BARTHELEMY SCAFRED 16 7 29 61 34 ~6 80 SCAF'RED F'
62;!:310 BARTHOLE • 16 4 ~8 61 43 21 ~:30 oRSTOM P
622~10 BASSE TERRE HOP, ST,HYAC 16 0 1~ 61 43 30 65 METEO P
622~1~ BASSE TERRE ~ARD. BaTA.
*
16 0 :3 61 43 9 70 ~lETEO F'
6~~18 B-TERRE PALAIS ORLEANS 1~ ~9 4~ 61 43 ~ 70 PRIVE P
620105 BEAUFONO
*
10- 28 2 61 29 5 20 I3EAUPORT F'GH
62030~ BEAUP~AN • 16 24 56 61 27 ~:3 18 oRSTOM F'G.J
620210 BEAUPORT USINE • 16 2' 22 61 30 48 20 BEAUPORT F'
622~::I0 BEAUVALLON
*
16 0 39 61 43 1~ 160 BOLOCNE P
621310 BELCOURT • 16 1~ ~3 61 3~ ZJ 32 DARI30U. F'
620310 BELIN • 16 2' 26 61 29 16 2' BEAUF'ORT F'
620710 BELLE ESPERANCE 16 18 ~~ 61 30 1~ 15 DARBOU. F'
621410 BELLE F'LAINE • 16 17 0 61 30 48 20 DARBOU. F'
620315 BELL::VUE A • 16 ::16 4C 61 26 38 1~ BEAUF'ORT F'GH
622115 BELLEVUE BEL AIR 16 11, 59' 61 3~ :37 40 DARBOU. P
62131~ BELLEVUE, HAB ITATION 16 16 ~6 61 38 46 35 BONNE MERE F'
622<;'10 BELLEVUE(MAR~E GALANTE) 15 5~ 4~ 61 14 12 143 METEO P
620316 BELLEVUE (PORT l.OUIS) 16 26 40 61 26 40 20 METEO F'
62:3410. BELLEVUE (SAINT MARTIN) 18 3 37 63 5 15 25 METEO F'
620110 BERn-tAUD 1ERE 16 29, 1 61 28 ::la 25 BEAUF'ORT F'
621115 9ETES ROUGES • 16 16 44 61 46 :32 428 oRSTCM F'G-J
62021:5 BETIN
*
16 26 48 61 30 37 13 BEAUPORT F'GH
620317 BEUTHIER 16 2~ 12 61 28 21 20 DARI30U. F'
62141~ BIRMINGHAM 16 16 39 61 34 24 20 DAR130U. F'
621320 BLACHON • 16 16 ~6- 61 37 32 18 DAR130U. F'
62090~ BLANCHARD 16 20 33 61 24 30 45 DAR130U. F'
620<;'10 BLANCHET • 16 1<;' 40 61 24 36 12 DAR130U. F'
620915 BOIS DAVID 16 18 40 61 20 23 2~ GARDEL F'
622410 BOIS RIANT 16 4 4~ 61 3~ 4~ 250 MARGUISAT F'
621510 BOIS RIF'EAUX 16 16 47 61 29 ~8 40 DARBOU. F'
622522 BOLOGNE
*
16. o 36 61 44 1 40 BOLOGNE F'
621610 BOMBa (CAVANIERE)
*
16 1~ 34 61 24 30 80 oRSTOM F'G,J
621210 BONNE MERE USINE 16 16 19 61. 40 17 20 BONNE MERE F'
621220 BOUBERS HABITATION • 16 14 37 61 40 21 51 GSE MONT. F'
620810 aOYVINIERE 10- 18 4 61 29 33 15 DAR BOU. F'
622:315 BUOON
.' 16 4 19 61 42 29 82' ORSTOM F'G.J62241~ CAFEIERE OU F'EROU 16 3 ** 61 34 ** **** DARBOu. F'
621325 CAILLOU HABITATION .. 16 16 23 61 39 46 20 BONNE MERE F'
620320 CAMPECHE
*
16 26 47 61 25 18 38 ORSi"oM F'G,J
622525 CAMF ~Acoa • 16 1 44 61 41 27 510 METEO ?
622420 CAPESTERRE GENDARMERIE
*
16 2 29 61 33 50 2~ METEO F'
622422 CAF'ESTERRE N CHRISTOPHE .. 16 6 ~3 61 34 7 25 ASSOSAG F'
622610 CAPESTERRE S MOULIN EAU
*
16 2 2' 61 34 7 50' ASSOBAG F'
622425 CHANGY SCEFA .. 16 4 3~ 61 33 ~9 35 SCEFA F'
621330 CHANTILLY 16 16 a 61 38 1<;' 35 DAR BOU. F'
620325 CHARROPIN
*
16 2:3 59 61 28 33 33 BEAUPORT F'
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INVENTAIR~ DES PLUVIOMETRES (ORDRE ALPHABET IGUE) PAÇE 2
NUMERO NOM DE LA STATION PRECISION LAT. NORD LONG. OUEST ALT. RESËAU .~PF'AREIL
DE MI SE DE MI SE M.
6;!O330 CLUGNY B (GODET) • 16 24 Z2 61 28 :53 30 BEAUPORT PGH
620920 CLUGNY D(MORNE A L'EAU) 16 18 :57 61 24 6 22 DARSOU. P
623~20 COLOMBIER(SAINT MARTIN) 18 4 30 63 3 40 60 METEO P
620:510 COMTE.DE LOHEAC 16 20 38 61 42 :58 2:5 METEO P
62200:5 CONGO .. 16 10 22 61 44 46 190 ORSTOM PG";
621335 CONVENANCE • 16 14 24 61 3~ 47 ~O DARBOU. F'
621710 COURCEt..LES .. 16 1:5 29 61 19 36 40 GARDEL. P
6223;!0 CRETE DES ICAGUES .. 16 440 61 42 4 1010 ORSTOI'1 PG..J
622010 CRETE LEZARDE • 16 8 :57 61 40 4 42:5 ORSTOM PC..;
623320 CUL DE SAC (ST MARTIN) 18 6 30 6:J 1 :50 20 METEO F'
6;!1420 DARBOU55IER .. 16 14 4 61 31 4:5 , DARBOU. P
620820 DEJ...ISLE 16 Z2 0 61 26 33 43 METEO P
620420 DESHAIES GENDARMERIE • 16 18 4~ 61 47 11 6:5 METEO P
62042:> DE5HAIE5 PC. OR5TOM .. 16 18 3 61 4:5 28 :503 OR5TOM PC..;
623220 DE5IRADE GENDARMERIE 16 18 23 61 4 11 7 METEO P
623230 DE5IRADE MEïEO 16 20 14 60 :59 :59 :32 MET:::O P
62142:5 DOTHEMARE 16 16 28 61 30 1:5 1:5 DARBOU. P
621620 DOUVILLE
*'
16 1:5 36 61 2.2 1:5 :5:5 MEïEO P
6-'212:5 DOUV!L~E E~r(BAS. TERRE) 16 8 :5:5 61 3' 21 62 EâcF P
6"~30 DUCL05 PETIT BOURC • 16 12 11 61 39 38 110 INRA P
62213:5 DUCL05 PLUVIOGRAPHE • 16 12 11 61 39 J8 110 INRA PG";
622620 DUMANOIR 16 2 26 61 3:5 37 17:5 ~ P
622:)2:5 DU PLESSIS • 16 4 4 61 43 6 :500 ORSTOM PG..;
';'212:30 DUPRE ROUSSE!.. .. 16 1:5 18· 61 40 20 34 DONNE. M~E F'
621340 DUPVY .. 16 1:5 3:5 61 36 29 22 DARBOU. P
620337 DUVAL OR5TDM • 16. 23 4:5 61 26 :52 38 ORSTOM P
62033:5 DUVAL 'PETIT CANAL) .- 16 24 13 61 26 29 30 BEAUPORT PGH
:.2C340 ERM!TAGE .. 16 26 14 61 27 13 24 BEAUF'ORT P
620342 E5PERANCE • 16 26 2 61 29 33 30 BEAUPORT P
621720 Fi::RME MAY .. 16 16 S 61 16 22 22 INRA P
623130 FERME VIDON(M. GALANTE) 1:5 :54 11 61 14 39 147 MEïEO P
62....'"'720 rORT ~OSE?HINE(SAINTES) 1:5 :52 3:3 61 3:5 2:5 8:5 METEO P
621525 CAMPO 16 14 20 61 27 0 ...... METEO ?
621020 GARDEL(VSINE STE. MARIE) • 16 18 34 61 19 24 :30 GARDEL P
621025 GARDEL ORSTOM
.' 16- 17 :58' 61 19 1 3:5 OR5TOl'1 PG";621030 GARDEL RETNUE r .. 16 18 24 61 19 0 2:5 OR5TOl'1 PG..J
62103:5 GARDEL. RETENUE rI .. 16 17 :57 61 18 36 30 ORSTOM PG";
621630 GENTILLY .. 16 16 3b 61 21 :54 40 GARDEL. P
62134:5 GERMIL~AC 16 1:5 4S 61 37 :58 15 DARI30U. P
62034:5 GIRARD .. 16 2Z :r.J 61 2:5 :57 48 BEAUPORT ·PGH
621:530 GOSIEl' - BOURG 16 12 30 61 29 17 22 METEO P
621:53::1 GOSIER SAINT ~IX 16 l2 38 61 zr 7 1~ METEO P
622'30 GOURBEYRE
*'
1:5 :59 :51 61 41 18 33::l MEïEO P
622140 GOYAVE BOIS SEC 16 7 47 61 3:5 7 30 M~ P
6.23020 GRAND BOURG GENDARMERIE 1::1 ~:l- 7 61 18 4~ 3 METEO P
62243::1 GRAND CARI3Eï • 16 2 40 61 38 13 62:5 OR5TOM P(;,J
622430 GRAND CARBET A .. 16 2 :50 61 37 34 4~O ORSTOM PG";
6233:30 GRAND CASE (ST MARTIN) 18 6 20 6:J 3 30 :5 HETEO P
~22630 GRANDE ANSE (MOSCOU) 16 1 2 61 39 8 66:5 PRIVE P
623030 GDE AN5E(MARIE GALANTE) 15 54 53 61 19 35 3 METEO P
62201.<1. GRDE. RIV. GOYAVE-ALT. 490 • 16 9 30 61 42 6 490 ORSTOM TOT
622015 GRDE.RIV. GOYAVE-ALT. 750 • 16 8 4 61 40 42 750 QR5TOM TOT
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INVENTAIRE DES PLUVIOMETRES (ORDRE ALPHABETIQUE) PAGE 3
NUMERO NOM DE LA STATION PRECISION LAT. NORD LONG. OUEST ALT. RESEAU APPAREIL
DE MI SE DE MI SE M.
6~263~ GRAND ETANG-BANANIER .. 16 1- 41 61 37 7 337 CRSTOM pG,J
6~0347 GRAND MAISON .. 16 23 19 61 2~ 4~ 4:5 BEAUpORT 1"
6~2437 GRAND RIVIERE SCEFA .. ' 16 4 7 61 33 :51 2~ SCEFA 1"
6~330 GRAND SANS TOUCHER .. 16 ~ 31 61 40 49 13~4 ORSTOM PG,J
6~36~~ GRANDS FONDS (ST 3ARTH) 17 :54 0 62 48 :50 20 METEO 1"
6~03~0 GROS CAP .. 16 24 4:5 61 24 38 43 ORSTOM pG,J
6~13~0 GROSSE MONTAGNE .. 16 13 :59 61 39 4 70 GSE MONT 1'"
6~3630 GUSTAVIA(ST BARTHELEMY) 17 ~ 0 6~ :51 0 4~ METEO 1"
623140 HAUT DU MORNECM.GALANTl 1:5 :54 18 61 13 22 1:5:5 METEO 1"
6203:52 HAUTS DE LA MONTAGNE .. 16 26 2:J 61 28 32 6~ ORSTOM PG,J
6~1430 HOUELSOURG 16 14 2~ 61 34 4 30 DARBOU. 1"
622640 ,JAQUEMEL .. 16 0 14 61 39 40 480 ORSTOM pG,J
é~143~ ,JARDIN D'ESSAIS 16 1:5 12 61 31 ~1 8 METEO 1"
62233~ ,JOSEPHINE HABITATION 16 2 42 61 41 :52 :5:50 PRIVE 1"
6~1040 LABARTHE .. 16 17 31 61 16 :53 4:5 GARDEL 1"
621440 LA ,JAILLE 16 1:5 32 61 34 1:5 20 OARaOU. 1"
6213~~ LAMENTIN GENDARMERIE .. 16 16 14 61 38 10 40 METEO 1"
>6~2020 LA PROVIDENCE .. 16 10 47 61 41 a 27~ E~F 1"
620830 LA REDOUTE 16 18 7 61 29 1 '20 DARBOU. ?
621360 LA RETRALTE 16 13 :54 61 36 :53 4~ DARBOU. 1"
62083~ LAROCHE 16 19 31 61 26 0 1:5 METEO 1"
620520 LE BOYER .. 16 19 9 61 41 :51 77 BONNE MERE P
620930 L'ECLUSE • 16 18 44 61 21 47 19 OARBOU. 1"
620140 LEMERCIER 16 2732 61 29 36 18 BEAUpORT 1"
6207'0 LEONIE 16 18 :1 61 JO Il 18 OARaou. 1'"
620'30 LEOTARD .. 16, 18 38 61 40 17 18 BONNE MERE 1"
622'3~ LE PARNASSE 16 1 JO 61 40 :50 640 PRIVE 1"
62144' LE RALZET .. ' 16 1:5 49 61 Jl 21 7 METEO PG,J
620~40 LES GALBAS • 16 18 16 61 40 17 22 BONNE MERE 1"
o226~0 LES MINEURS 16 1 24 61 J4 41 ,~ MARQU!SAT 1"
~21140 LES PLAINES .. 16 13 :58 61 44 42 150 METEO 1"
622145 LEZARDE 16 12 4 61 J6 9 10 DARBOU. 1"
622150 LEZARDE E~F 16 12
-
~1 J6 ... *...... E~F 1"
622'40 LIARD DESIRE PALMISTE 16 0 31 61 40 J4 550 DARBOU. 1"
623640 LORIENT (ST BARTHELEMY) 17 :54 30 62 49 40 , METEO 1"
6203~5 LUBETH
*
16 22 :5:5 61 24 :50 :50 BEAUpORT 1"
6236:50 LUR!NCST. BARTHELEMY) 17 :53 40 62 :50 JO 190 METEO 1"
622730 MAISON BLANCHE(SAINTES) 1:5 52 J3 61 34 J8 J~ METEO 1"
6~0360 MA ISONCEJ..LE • 16 22 50 61 27 4' 2' BEAUpORT 1"
621450 MALMAISON 16 16 0 61 JI 0 10 DARBOU. 1"
6~145~ MAMIEJ.. 16 1~ 48 61 30 42 15 DARBOU. 1"
620840 MARCHAND 16 19 17 61 25 1 12 DARBOU. 1"
620150 MAR l E THERE5E 16 27 33 61 26 46 15 BEAUpORT 1"
623430 MARIGOT(SAINT MARTIN) 18 4 lé 63 5 14 2 METEO 1"
621640 MARLY .. 16 17 4 61 20 9 40·····GARDEL 1"
622445 MARQUI5AT USINE 16 2 37 61 33 47 2~ MARQUISAT 1"
621540 MAS5EJ..A5 16 15 :52 61 26 32 70 ORSTOM pG,J
620440 MATOUBA DESHAIES 16 18 17 61 46 :55 190 METEO 1"
62234 0 MATOUBA E & F .. 16 2 57 61 41 16 685 ORSTOM P
622840 MAYOLETTE MARIE GALANTE 1~ :58 4' 61 15 14 55 METEO P




.' 16 17 46 61 19 4 40 GARDEL 1"
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INVENTAIRE DES PLUVIOMETRES (ORDRE ALPHABETIQUE) PAGE 4
NUMERO NOM DE LA STATION PRECISION LAT. NORD LONG. OUEST ALT. RESEAU APPAREIL
DE ru SE DE MI SE M.
62036:5 MONTAGNE lb 26 29 61 28 17 70 BEAUPORT P
622135 MONT LEZARD 16 11 57 61 36 37 20 DARBOU. P
622345 MONTVAL • 16 3 4:2 61 43 12 450 ORSTOM PG..J
620843 MORNE A L'EAU • 16 19 57 61 27 23 15 METEO P
622030 MORNE LEGER • 16 11 9 61 43 48 608 ORSTOM PG..J
620940 MOULE GENDARMERIE • lb 19 39 61 20 2:5 10 METEO P
6208:50 MOULE N. D. DE FATIMA
.' t6 17 41 61 2:5 9 70 METEO P6226:55 MOULIN A EAU SCEFA • 16, 2 6 61 34 9 35 SCEFA P
622350 NADAL 16 :1 11 61 41 32 640 METEO P
622455 NEUFCHATEAU • 16 4 32 61 35 41 245 IRFA P
620545 NOGENT *' lb 18 53 61 44 33 340 ORSTOM PG..J
620640 NOLIVIER 16 17 59 61 39 4::3 16 BONNE MERE P
623540 ORLEANS (SAINT MARTIN) 18 4 20 63 2 20 10 METEO P
622541 PAw~ISTE DARBOUSSIER 16 cr
-
61 40 .. ....... DARBOU. P
622040 PARC DE LA TRAVERSEE • 16 10 38 61 41 50 300 ORSTOM PG..J
622550 PARNASSE GEOPHYSIGUE *' lb 1 44 61 40 56 650 METEO P
622355 PARNASSE ORSTOM • 16 4 22 61 42 53 650 ORSTOM PG..J
, 6.21365 PASGUEREAU 16 16 30. 61 36 43 3:5 DARBOU. P
622160 PETIT BOURG GENDARMERIE • 16 11 56 61 35 45 50 METEO P
620370 PETIT CANAL .. 16 23 B 61 28 59 18 METEO P
621240 PETITE PLAINE,
.' 16. 14 10 61 44 6 389 ORSTOM PG..J621460 PETIT-PERDU 10 15 36 61 30 32 13' iJARBDU. P
620375 PHILIPSBOURg (PT LOUIS) • 16. 25 58 61 28 29 18 BEAUPORT ?GH
621950 prGEGN 16 8, 59 61 45 58 85 METEO P
621935 PIGEON GENDARMERIE li- 16 cr· 9 61 46 14 37 METEO P
623050 PIROGUE(MARIE GALANTE) 15 54, 8 61 17 0 110 ME:EO P
622050 PITON ~E aOUILLANTE • 16 a 16 61 43 13 1088 ORST1JM PG..J
62146:3 POINTE A PITRE HOP ITAL 16 14 21 61 31 28 25 METEO P
621470 ?,A PITRE LABO BACTERID 16 14 9 61 31 29 30 METEO P
621475 POINTE A PITRE LYCEE 16 14 27 61 32 1 5 METEO P
621550 POINTE D'OR 16 17 27 61 29 33 12 DAR BOU. P
621150 POINTE NOIRE REDO • 16 14 22 61 47 15 40 METEO P
621740 POMBIRAY • 16 17 25 61 17 52 40 GARDEL P
621560 PORT BLANC • 16 13 55 61 27 15 100 ORSTDM PG..J
620250 PORT LOUIS GENDARMERIE • 16 25 28 61 31 16 13 METEO P
622165 PRISE D EAU COMPEROU 16 12 24 61 38 36 148 PRIVE P
621750 RENEliILLE • 16 17 18 61 18 17 40 GARDEL. P
620860 RICHEVAL
.' 16 20 55 61 27 1 5 DARBOU. P621760 SAINT CHARLES 16 16 18 61 19 16 55 GARDEL P
622560 ST. CLAUDE SONNE TERRE • 16 1 23 61 42 10 370 METEO P
620380 SAINTE AMEL.IE • 16 23 20 61 28 55 22 BEAUFORT PGH
621650 SAINTE ANNE
*'
16 13 43 61 22 52 5 METEO P
62Z!60 SAINTE CLAIRE SCE?LAG • 16 7' 42 61 34 16 20 SCE?LAG ?
620950 SAINTE MARGUERITE • 16 22 2 61 24 12 58 ORSTOM PG..J
620870 STE MARIE(MORNE A L'EAU 16 20 16 61 25 35 l:r'" METEO P
622460 STE MARIE (CAPESTERRE) 16 a. 8 61 33 34 4 METEO P
621770 SAINTE MARTHE 16 16 8 61 15 36 32 GARDEL. P
620550 SAINTE ROSE *' 16 20 6 61 41 37 18 METEO P
621660 SAINTE ROSE GARDEL. • 16 17 1 61 20 54 35 GARDEL. P
621780 SAINT FRANCOIS ,. 16 15 13 61 16 24 12 METEO P
620160 SAINT JACQUES 16 29 13 61 27 47 30 METEO P
62.2860 ST LOUIS(MARIE GALANTE) 15 57 25 61 18 46 5 MEiEO P
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INVENTAIRE OES PLuvIOMETRES (CRDRE ALoHA3ETIQUE) PAGé: ~
NUMERO NOM OE LA STATION PRECISION LAT. NORD LONO.OUEST ALT. RESEAU APPAREIL
Ce: MI SE DE MI SE M.
62.0260 SANS FENETRE 16 427 48 61 30 24 1~ SEAUPORT P
622660 SOUFRIERE PG.ORSTCM .. 16 2 27 61 38 ~1 1040 ORSTOM ?G,J
62.246~ SOURCE PERCU 16. :3 11 61 33 4:5 32 MARGUISAT P
ô.ôî!0660 SUSE~CAZEAUX .. 16 17 '8 6L 39 40 16 SONNE ME.~E ?
6~:3:58 SUR~. .. 16 6 4:5 61 44 :33 610 ORSTOM PG,J
ô.ôî!0270 SYLVAIN • 16 24 47 61 30 21 16 SEAUPORT PGH
6227:50 TERRE OE HAUT TSF(STES> l' '2 14 61 34 42 10 METEO P622670 THEVENIN 16 1 44 61 :36 45 290 PRIvE P
62:3070 TRIANON (MARIE GALANTE) l' 94 0 61 19 0 10 METEO ?621:370 TR INITE 16 13 a 61 36 4 l' OARSOU. P622680 TROIS RIVISES l' ,a :38 61 38 428 103 METë:O P622870 VERGE DE MARIE GALrllNTE • 1:5 '6 44 61 l' 20 144 GRSTOM PG,J.!I21:37~ VERSAILW::S il 16 1:3 2:3 61 3' 44 :32 OARI30U. ?
622'70 VIEUX r=ORT l' ~7 3 61 41 39 34 METEO P622:370 VX-HABITANTS 3EAUSOLEIL .. 16 3 2:3 61 4' 6 140 METEO P
622:3éO VX-HABITANTS COTE :570 .. 16 6 47 6L 41 4' '70 ORSTOM PG..J
·!l22:365 VX-HASIT,.l.NïS C:JTE J2:5 .. lé , '9 .!IL 42 49 :32:1 ORSïüi"l ?G..J
~22:37:5 VX-HABITANT3 :"E. :3CUC:-;U ,. 16 4 2 6L 49 32 20 IRFA ?
621:380 VOUNCHE l~ l' 37 6L :37 3 :30 OARSOU. ?
.;21070 ZEVALCJS .. 16 18 26 6L. 17 '2 37 GARDEL ?
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2.3. DESCRIPTION DU MATERIE~ FICHES TECHNIQUES DES STATIONS
La description exacte des types de pluviomètres utilisés, principa-
lement les anciens modèles, ne présente pas qu'un aspect sentimental, voire
folklorique. Bien au contraire, en étudiant les dimensions, les procédés de
relevés, les matériaux de constitution etc ••• , on peut faire des observations
utiles pour la critique des données entre autres exemples :
- a - L'utilisation d'une éprouvette graduée (anciennement en
verre,donc fragile) peut entra!ner lors de son remplacement une "erreur d'adé-
quation" entre la graduation figurant sur l'éprouvette et la surface de la
bague du pluviomètre. La valeur la plus connue d'erreur de ce type est de
+ 27 % sur la mesure faite à chaque relevé (rapport des bagues de 400 ~ à
314 ~, ou l'inverse) ; mais il existe de nombreuses autres "possibilités",
telles une bague de 500 ai, des éprouvettes de laboratoires graduées en
~, mais lues en millimètres de pluie etc •••
- b - La connaissance de la capacité volumique du récipient per-
met parfois d'expliquer des "seuils maximaux" de pluie journalière observés
à un poste, seuils artificiels puisqu'il s'agit d'une caractéristique de l'
appareil. Dans cet ordre d'idée, on note dans les observations guadeloupéennes




correspondant à là-capacité du pluviomètre Association
correspondant au pluviomètre tropicalisé
Par ailleurs, les dates de déplacement d'un poste (avec connais-
sance des anciennes situations) sont d'autres indications utiles lors de la
critique des données exposée au paragraphe 2.5. ci-dessous.
L'idéal aurait été naturellement de disposer de fiches techniques
tenues à jour depuis la création de chaque station, avec indication de tous
ces éléments. Dans la réalité il n'en est rienj mais les recherches dans les
archives de la Météorologie Nationale (Compte rendus mensuels de la Sous-
Région Guadeloupe, depuis 1962), nous ont permis de situer quelques modifi-
cations de cet ordre pour un nombre réduit de postes. Pour les stations des
Usines, nous avons enquêté auprès des chefs de culture responsables des re-
levés, on a pu ainsi remonter jusqu'à 1933 pour le réseau Darboussier et
1961 pour le réseau Beauport, mais il est évident qu'il s'agit là de sou-
venirs imprécis et non pas d'archives écrites, notées au jour le jour-.--
Au total, si les renseignements épars ou imprécis collectés n'ont
pas permis d'établir un historique circonstancié pour chaque station, ils
n'en n'ont pas moins servi comme trame lors de la critique du fichier ori-
ginal des pluies annuelles et mensuelles.
Pour tenter d'archiver nos observations à ce sujet, nous donnons
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ci-dessous une description succinotedes pluviomètres, pluviographes et tota-
lisateurs recensés en Guadeloupe, les dessins et capacités des récipients
fournis sont soit extraits de la litterature, soit mesurés sur le terrain
lors d'une visite effectuée en mars 1981.
2.3.1. PLUV!OMETRES NECESSITANT L'UTILISATION D'UNE EPROU-
VETTE GRADUEE
L'eau de pluie collectée dans un seau doit être mesurée obliga-
toirement avec une éprouvette, d'où quelques possibilités d'erreurs (som-
mation des éprouvettes, pertes d'eau etc ••• )
a) pluviomètre "ASSOCIATION", (figure2.3.A); il tient son nom de
l' "Association Scientifique de France" qui le propagea ~ partir de 1867.
Constitué de zinc, on peut s'attendre ~ ce qu'en climat guadeloupéen, l'éva-
poration dans le seau ne soit pas négligeable, principalement lorsque les
relevés sont effectués une fois par jour [7 page 78:J.
Deux versions existent, l'une avec une bague de 400 cm', l'autre
de 314 cm'. Dans les deux cas, la capacité théorique du seau (vérifiée sur
place, l'entonnoir retiré) correspond ~ 175 millimètres de pluie.
Des mélanges d'éprouvette ont pu exister; nous en.avons rencontré
deux cas en mars 1981 •
. b) pluviomètre Association dit "TROPICALISE", (figure 2.3 .B); de
même constitution et présentation que le précédent, mais un cylindre supplé-
mentaire soudé au sommet du seau lui confère une capacité de 10,8 litres
équivalente ~ 270 millimètres de pluie [9J. Avec ce type de seau, nous n'
avons rencontré en Guadeloupe que des entonnoirs ~ bagues de 400 cm'.
Cette amélioration dans la capacité du réservoir semble dater
de peu avant la deuxième guerre mondiale [9] .
Ces deux types : Association et Association tropicalisé équipent
la grande majorité des postes de Guadeloupe, ~ l'exception de ceux cités
dans les paragraphes descriptifs ci-dessous.
c) pluviomètre type "DARBOUSSIER", (figure 2.3.C); il équipait
en mars 1981 le seul poste de l'Usine Darboussier ~ Pointe ~ Pitre. Sans
équivalent dans la litterature consultée, il ressemble cependant au réser-
voir inférieur du pluviomètre totalisateur de H. Mangon décrit par A. Angot
en 1918 [3 page 79J •
Constitué de tôle zinguée peinte, il semble avoir été construit
ou modifié localement. Sa capacité mesurée de 10,92 litres correspond ~
273 mm de pluie (400 cm') ou 348 mm (314 cm'), l'échange d'entonnoir étant
très facile a effectuer, comme le montre le dessin.
Il a équipé un grand nombre de stations du réseau Darboussier
entre les années 1945 et 1972.
il doit son
transparent
Angot, 191 8 ,
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d) Entonnoirs sur toit. Cet agencement équipe les postes de
Grosse Montagne-Usine et de Gardel-Usine Sainte Marie.
L'entonnoir fixé sur une terrasse dans le premier cas, sur un
toit à pentes dans le second, est relié par un tube rigide à l'éprouvette
(et seau) situé dans un bureau de l'usine i à Gardel, le seau est sur le
toit et le tube, fermé à la base par un robinet, complète ainsi le réservoir.
A titre informel rappelons que ce type d'implantation sur un
toit à pentes est vivement déconseillé dans les notices d'installation, du
fait des turbulences d'air créées.
2.3.2. PLUVIOMETRES NE NECESSITANT PAS L'UTILISATION D'
EPROUVETTE
La lecture peut être faite directement, quoique les notices d'uti-
lisation demandent l'emploi de l' éprouvette pour estimer les,: i?etites ?luies.
a) pluviomètre type DECUPLATEUR, "de GARDEL", (figure 2.4.A) ;
nom au fait que la section du réservoir et du tube de plastique
est dix fois plus petite que la surface de la bague - d'après
II page 7I] -
Nous le surnommons "de Gardel" car les quatre exemplaires recensés
(dont troi~ en activité) sont gérés par l'usine du même nom et ontvisiblement
été au moins très souvent réparés, sinon reconstitués par le gestionnaire.
Constitués de tôle zinguée soudée, la capacité et le bon étalon-
nage des mesures ont été vérifiés sur place.
Il équipe les postes de Labarthe, Pombiray, Sainte Marthe et
Zévalos (fermé).
En ce qui concerne la faible capacité mesurable avec cet appareil
(135 à 140 mm de pluie), on doit noter que les observateurs contactés ont
précisé mesurer la pluie en plusieurs relevés, ce qui semble confirmé pour
les valeurs des fortes pluies du 6 avril 1964 et du 6 juillet 1966 où les
140 millimètres ont nettement été dépassés plusieurs fois. Par contre, il est
troublant que les mesures effectuées lors du cyclone David (29 aout 1979)
soient de 140 mm à deux postes et 143 mm à Sainte Marthe.
b) pluviomètre en plastique SPIEA, modifié M.N. R01-2050, (figure
2.4.B.) i (S.P.LE.A. pour: Syndicat Professionnel de l'Industrie des
Engrais Azotés). Il est décrit dans une notice de la Météorologie Nationale
datée de janvier 1975 Qi] . La faible conductivité des matériaux plastiques
utilisés, accrue par le matelas d'air existant entre seau et éprouvette
assure une évaporation réduite. La capacité volumique du seau de 7,5 litres
[8J, correspond à 187,5mm de pluie. Parmi les stations visitées en mars
1981, on l'a rencontré à Saint Claude Bonne Terre et Sainte Rose.
Un modèle simplifié ne possédant ni support d'éprouvette ni
éprouvette intérieure et sans doute du modèle original SPIEA équipait
(mars 1981) les postes de Blachon et Dupuy.
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c) pluviomètre en plastique M.N. R03 2030, (figure 2.4.C.)~ il
est décrit dans une notice de la Météorologie Nationale de mars 1968 [5J;
son matériau de constitution (polyester armé de fibre de verre) inerte
thermiquement, assure une faible évaporation. La capacité intérieure du
seau recepteur est de lZ,8 litres (éprouvette et cône de réception en place)
ce qui correspond à une hauteur de pluie de 320 millimètres [SJ.
Il a été rencontré en mars 1981 aux stations météorologiques
visitées suivantes: Le Raizet, Basse-Terre Jardin Botanique, Douville,
Moule gendarmerie, Les Plaines et Petit Canal.
2.3.3. PLUVIOGRAPHES
En dehors (à notre connaissance) d'un pluviographe à siphon qui
à équipé en 1958 un poste au Grand Carbet et du pluviographe simplifié à
augets basculeurs (code R05 3025 de la M.N.) qui tend à équiper de plus en
plus les stations de la Météorologie Nationale, les autres appareils ren-
contrés en Guadeloupe sont des pluviographes à augets basculeurs de marques
CERF et PRECIS -MECANIQUE.
Rappelons qu'avec cet appareil, le basculement de l'auget est
déclenché et inscrit chaque fois que 20 grammes d'eau sont stockés puis
vidangés, soit l'équivalent de 0,5 millimètre de pluie, avec une bague de
400 CIlf.
Les possibilités d'erreurs avec ces pluviographes de conception
assez ancienne, portent sur l'évaluation du temps d'une part et sur celle
des hauteurs de pluie. par ailleurs, compte tenu du fait que le réglage
des augets est modifiable. Dans le fichier des pluies journalières (établi
avant le redépouillement automatique des diagrammes, permettant des correc-
tions précises -ef paragraphe 4.1. -, les valeurs prises en compte sont
celles fournies par le gestionnaire, avec les corrections qu'il a jugé utile
de faire (complé ment avec le seau par exemple).
Avec les appareils de précision hebdomadaire (2,3mm/heure) dé-
pouillés par l'Usine Beauport en lieux et places de pluviomètres, nous avons
effectué une vérification a postériori de la série des totaux annuels (cf
paragraphe 2.5), ce qui nous a parfois amené à introduire des facteurs de
correction relativement forts quoiqu'approximatifs sur les valeurs annuelles
et mensuelles.
Par ailleurs, on doit signaler que l'utilisation de ces appareils
sur le réseau Beauport nous a permis un apport intéressant concernant la préci-
sion des relevés anciens puisque leur introduction correspond avec une nette
augmentation du nombre de jours de pluies relevées par an, passant d'une
moyenne approximative de 100 à 200 jours, comme le montre la figure 2.5.
2.3.4. PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
Ces appareils situés dans des endroits difficiles d'accès sont
relevés à intervalles irréguliers allant d'une à plusieurs semaines.
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TROIS PLUVIOM.ETRES Fig. 2-3
NECESSITANT L'UTILISATION O'UHE EPROUYETTE DE MESURE
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HE NECESSITANT PAS
TROIS PLUVIOMETRES. Fig.2-4
L'UTILISATION D'UNE EPROUVETTE DE MESURE
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[ Doc.wnen-t Jr.em-w pM .ta Mé.téOJr.o.tog-te Na.tiorza.f.e J
HISTORIQUE DES POSTES CLIMATOLOGIQUES
OU PLUVIOMETRIQUES
ChJtono.tog-te Jr.e.f.evée -6U1t .tu c.ompte-Jr.e.ndM
men-6ue.f.-6 de .ta SOM-Rég-ton Guade.toupe.
- SeptembJr.e 1963 Envo-t à. FOJr.t de FJr.a.nc.e de .ta. doc.wnen-tation -6U1r. .t'an-
c.-ten hop.<..ta..i de Sa.-<.n-t C.ta.ude.
- Août 7964 Cyc..e.one CLEO -Neu6c.ha.teau, Duc..to-6, JMd-tn Botanique
-6on-t débtuU-6. I.e. -6emb.te que Camp Ja.c.ob .t'ad été
éga..f.emen-t.
- Déc.embJr.e 1964 OuveJr.tuJr.e Stat-ton Cl-tma.to.tog-tque à. Dubte.e..e.a.n (Ec.o.te
AgIr.-tc.o.te). RéouveJr.tuJr.e .ta Rebta.-<.te. au 1. 7.65
1Jr.a.tbtapage. 64 -6au6 NovembJr.e J •
- Ja.nv-teJr. 1965 OuveJr.tuJr.e du po-6tu pfuv-to. GendMmeJr.-te de :










Lu pO-6tu de BeaupoJr.t -6u-tva.nt-6, c.ha.ngen-t de nom
ma.-<.-6 pM d' emp.ta.c.e.men-t :
- E-6péJr.a.nc.e dev-ten-t Be.tin*
- LemeJr.c.-teJr. dev-ten-t Beau6ond**
Demande de Jr.éouveJr.tuJr.e de Camp Jac.ob
- Ré.6éJr.enc.e à. un ouvJr.age de SAMSON (1943) où 6-tgUlr.en-t
.tu moyennu p.tuv-to. de c.amp Ja.c.ob -6U1r. 27 a.n-6 ket
ouvJr.age. dod -6e btouveJr. à. .ta b-tbliothè.que de .ta
Météo. - 2 Ave.nue Rapp PARIS 7è.me)
OuveJr.tuJr.e à. c.ompteJr. du 7eJr. pOUlt .te c.ompte de .ta Météo.
(ma.-<.-6 c.eJr.ta.-<.nement oUVeJr.t avant pOUlr.
P0-6te 1è.Jr.e c.a.tégoJr.-te : FeJr.me Ma.y !Sa.-<.n-t FJr.a.nç.o-w J
- B.tanc.het - 16 °79 ' 5" / 61 °24 ' 5" 10 m
- MMqu.wa.t - 16°03'0"/61°34'0" 40 m
- Roujo.t - 16°77'0"/67°35'0" 10 m
M-<.-6e en p.t~e d'un p.tuv-to. à. c.ompteUlr. à. .ta Sou6Jr.-tè.Jr.e
Côte 1280 16°02'5"/61°39'5" à. c.ompteJr. du 7.4.1966
poUlr. .ta phY-6-tque du G.tobe.
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MJ.-6e. e.n Jt0 u..te. SaJ.n.t c.faude. Ge.ndMmvr.J.e. •
Nouve.au pMe. à J.Yl-6.tkume.Yl.t-6 à Ne.u6e.ha..teau.
Ouvvr.tulte. d'un pO-6te. pluvJ.o. : Be..f..e.e.vue. IPoJ.n.te. noJ.Jte.)
VJ.e.ux habJ..ta.n.t-6 de.vJ.e.nt pO-6te. e.lJ.ma.tologJ.que..
MJ.-6 e. e.n Jt 0 u..te. à MMJ.e. Ga..ean..te. :
-Fvr.me. du VJ.don
-vvr.gé
-Haut du MoJtne. (Jte.le.vé.-6 de.puJ.4 7963 e.he.z M. LEVY -
CaputVl.Jte.l
-Be.lle.vue. ICaputVl.Jte.J IJte.le.vé.-6 de.puJ.4 7944 e.he.z
M. GOVEFROY dJ.-6W.f.a..te.M).
-Bonne. mèJte. ISa.J.nte. RO-6e.) Jtéouvvr.tulte.
Ouvvr.tulte. pO-6te. pluvJ.o. Ile.t CabJtJ. ISa.J.ntu) à .f.'hote.l
JO-6éphJ.ne. (M. PETRELLUZZI).
MJ.-6e. e.n plae.e. d'un p.tuvJ.o e.YlJte.g~e.M à BM-6e. Tvr.Jte.
JMdJ.n bo.ta.rUque.
Ouvvr.tulte. d'un pO-6te. e.lima..to d' OJtléa.Yl-6 à Sa.J.n.t MMûn
IpluvJ.o de.puJ.4 7966)
Ouvvr.tulte. d'un pO-6te. e..f..iJna.to à "Lu Pla.J.nu" IPoJ.nte.
NoJ.Jte.J e.he.z M. LESUEUR
PluvJ.o déplae.é à la ge.MMmvr.J.e. de. GJtand BOMg
1MMJ.e. Ga..e.a.n.te. ) VJ.-6.ta.nc. e.?
Ouvvr.tulte. du pO-6te. pluvJ.o du Sa.J.n.te.-6 ge.ndMmvr.J.e.
1éme..t.te.M TSF)
Vép.tae.e.me.nt du pluvJ.o de. MOJtne. à l'Eau e.t POJtt LouJ.4
dJ.-6.ta.Y!.e.e. ?
Véplae.e.me.nt du pluvJ.o de. Vouvi..lle. ISa.J.Yl.te. Anne.) de.
'2.50 m e.nvJ.Jton10JtJ.e.Yl.ta..tJ.on ?
MJ.-6e. e.n pla.c.e. d'un pluvJ.o à l'Ee.ole. noJtma..f.e. de. PoJ.nte.
à PJ..tk~·Jte.le.vé.-6 ?
Fvr.me.tulte. Comté de. Lohéae. ISa.J.nte. RO-6e.)
Ouvvr.tulte. Me.ynMd 1MMJ.e. Ga..f.a.n.te.)
Notu ajoutée.-6 au doe.ume.nt oJtJ.gJ.Yla..f. :
* Il Y a une. vr.Jte.M de. Jte.e.opJ.e. ; i..l -6'agJ..t de. BELIN -6M lu doe.ume.Yl.t-6
oJtJ.gJ.na.ux de. e.ompte.-Jte.ndU-6 me.Yl-6ue..f.-6 de. la SOU-6-RégJ.on Guade.loupe..
SM .f.u e.a.hJ.vr.-6 .unpJt-tmé-6 de. l'U-6J.ne. BEAUPORT, au moJ.-6 de. -6e.pte.mbJte.
7964, i..l ut mMqué "ou BELIN" au dU-6U-6 de. .ta e.o.tonne. ESPERANCE •
.../ ...
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A pMÛJr. de. c.e.tie. da.:te. toute.J.> .f.e.J.> c.o.f.onne.J.> "ESPERANCE" J.>on-t JtatLuté.e.J.>
manue.Ue.me.n-t pM "BELIN".
** En 6a.J..t c.e. c.hange.me.n-t de. nom e.J.>t noté. J.>!JJ.>té.mlLÛque.me.n-t J.>UJt .f.e.J.>
c.a.h,te.M de. .f.' M,tne. BEAUPORT dè/., .f.e. mo.<..o d' a.vJtil 1961.
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_: ~ ..:~ ~__ ANNEXE 6
RESEAU BEAUPORT VATES VE POSE VES PLUVIOGRAPHES ENREGISTREURS
,1 0 _ V'apltè4.ta (J:tem-i.èJte appalt-i.tion du teJtme "p.tuv-i.ogltaphe" en .-6U1t-i.mpltU-























:.-6U1t .te c.aJUeJt : Itemp.tac.ement
:du mot ESPERANCE pM BELIN à
:pMW de .-6eptemblte 1964
. .
. .
;.ta d-i..-6pM~on du mot~p.tuv-i.o-:
:gltapheqen août 1960 .-6U1t le :
:c.a.h-i.eJt c.o/t/tupond appltox-i.matü
:vement avec. .-6on appM-i.tion à :
:PHILIPSBOURG (.-6eptemblte 1960):
:c.e nom ut Itemplac.é en .-6U1t-i.m-:
: plteM-i.on. manuelle pM BEAUFONe
:à pMW d'avltil 1961
: en It.emp&.c.ement : du nom LE
:MERCIER







>:.::"-.- -- .. -- -- - _ .. -- . ANNEXE.--7 - - ..
Note./.) pIr~e./.) d'arJJr.è4.te./.) -6ouve.rWr.-6 de. M. AVELAIVE, c.he.6 du -6Vtv.(c.e.
ag~.(c.o.te. à .t'(L-6.(ne. VARBOUSSIER de. 1933 à 1972 /v-<:-6.(:te. du 20.3.1981)
/.te./.) date./.) d' e.x. p.t0.(:tation -60n:t do nné. e./.) d' apl!.è4 .te./.) ~e..te. vé.-6 aux. p0-6te./.) )
- ARNOUVILLE • PO-6te. -6.(tué. p~è4 de. .ta -6:tation ~ad.(o
11928-1970) app~e-<:.e de. type. VARBOUSSIER
n'a pM -6ub.( de. dé.p.tac.e.me.n:t
- BELLE ESPERANCE Le. -6.(:te. a é.té. dé.bo~é., vVt-6 1939-1940, -6~ o~~e.
/1928-1971) de. M. AVELAIVE
- BEUTIER E:ta...U. -6.(tué. à .t' hab.(:(;a.t..i.on
/1969 •••• ) • type. ASSOCIATION-TROPICALISE
- BIRMINGHAM Type. VARBOUSSIER
/1928 •••• )
- BLANCHET .,E:taA..t -6.(tué. à .t' .(n:t~.(e.~ de. .t' (L-6.(ne. e.t a é.té.
/1921 •••• ) dé.p.tac.é. .to~-6 de. .t'.(n-6:ta.e.t~on de..ta g~ue. de. dé.c.h~ge.
de. .ta c.anne. vVt-6 1958-1960
L'e.mp.tac.e.me.n:t -6u.(vant a é.té. c.ho~.( p~è4 de. .ta
mtU..ôon du g~e.~.
- BOYVINIERE S.(tué. à .ta mtU..ôon du g~e.~.
/1921 •••• ) • type. VARBOUSSIER
- CHANTIL LY L'app~ e.-<:.e é.:ta.);t -6.(tué. pl!. è4 du M o~e.me.n:t de./.) ~oute./.)
(1928-1966) e.t a du ê.:tJr.e. dé.p.tac.é. .tM-6 de./.) :tJr.avaux. à c.e. Mo-<:-6e.me.n:t
- CLUGNY V P.tuv.(omè:tJr.e. ASSOCIATION.
(1933-1966)
- GERMILLAC • Type. VARBOUSSIER
/1928-1967) MOn-6.(e.~ AVELAIVE a noté. de. g~ande./.) d.(66~e.nc.e.-6
ave.c. .te./.) donné.e./.) de. B.tac.hon
- LEONI~ n'a pM é.té. dé.p.tac.é.
(1921-1965)
- PASQUEREAU Type. VARBOUSSIER
/1929-1950) • n'a pM é.té. dé.p.tac.é.
- VERSAILLES Type. VARBOUSSIER
(1928 • • • • ) • é.:ta...U. -6.(tué. au M 0-<:-6e.me.n:t de./.) ~oute.-6 e.t a é.té.
dé.p.tac.é. .tM-6 de./.) :tJr.avaux.
- VOUNCHE Type. VARBOUSSIER
(1928-1950) • n'a pM é.té. dé.p.tac.é..
